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Madrid, Noviembre 10. 
SOBRE MARRUECOS 
Han celebrado una extensa confe-
rencia el Ministro de la Guerra gene, 
r a l Aznar, y al Capi tán General de 
Melilla, García Aidave, ocupándose 
de asuntos que afectan á las posecio-
nes de España en el Imperio de Ma-
rruecos. 
Dos capitalistas españoles han re-
galado al Gobierno tres millones de 
pesetas con objeto de facilitar la mi-
sión y propósitos de España en dicho 
Imperio. 
La prensa elogia con calor el pa,-
trictismo demostrado por los donan-
tes. 
ACTUALIDADES 
Otro triunfo del periódico de^hispa-
nizador: parece que el señor Foyo ha 
infonnado al Secretario de Agricultu-
ra que no había 'que pensar en emigra-
ción española, porque allá en la madre 
patria son opuestos á la emigración y 
además existe una ley reciente que le 
pone rrmichas trabas. E n vista de lo 
cual los señores Ortiz y Foyo acorda-
ron proponer al Presidente de la Re-
pública que nombre un comisionado, 
que pudiera ser el mismo don Ortelio 
—tan . ducho ya en estas cosas—que 
vaya á Francia y al Ganad'á para 
traer los inmigrantes, que aquí se ne-
eesitan, de aquella nación europea y 
de esta colonia inglesa, ya que n i en 
la una ni en la otra se han puesto has-
ta ahora trabas á la emigración. 
Esto, si es verdad, no es preciso co-
mentarlo; basta exponerlo para que 
todo el mundo se santigüe ante ocu-
rrencia semejante. 
Porque ¿quién no sabe que Francia 
tiene que i r á España y á otros países 
en busca de emigrantes para sus co-
lonias de Argelia y la Indo China; y 
que los franceses no emigran porque 
su pais es rico y en él encuentran cam-
po sobrado para sus actividades, sin 
ywi<tar con que allí, al revés de lo que 
sucede en España, la población lejos 
de aumentar disminuye rápidaraenre 
por causas que no se pueden exponer 
?n letras de molde, por lo menos en 
íste estilo claro y exento de eufemis-
mos que nosotros usamos? 
Y ¿ quién ignora tampoco, que el Ca-
nadá es un país nuevo y floreciente, 
con un gobierno fuerte, paternal y ver-
daderannente democrático, que ya qui-
sieran para sí muchos pueblos hispa-
no-americanos y hasta algunas pertur-
badas naciones del viejo mundo, de. 
donde por consiguiente no es fácil ha-
cer que emigre nadie aunque vaya allí 
á convencerles de que este es un clima 
similar al suyo el elocitente y suges-
tivo ex-secretarlo de Agricultura, se-
ñor Foyo (don Ortelio) ? 
¡ Dios mío, que mal añilamos de geo-
grafía por estas oficinas del Estado! 
Que allá en España los que no están 
tan bien enterados del problema como 
el señor Labra, se oponen á la emigra-
ción y creen que debe prohibirse en 
vez de organizaría, ya lo sabíamos. Si 
no hubiera esas y otras dificultades 
que vencer ¿para qué se había de ha-
ber comisionado, con un sueldo de 
Embajador Extraordinario, nada me-
nos que á un ex-Ministro de la Repú-
blica? 
¡Vaya, vaya, que si es cierto lo que 
nos han contado, buena la hicimos al 
defender y poner por las nubes, en to-
das las ocasiones, al señor Foyo, como 
hombre discretísimo y sobre todo, como 
uno de los mejores amigos de los espa-
ñoles ! 
Xo ganamos para rectificaciones. 
Y los concejales de Colón se han di-
rigido al Congreso pidiéndole que ha-
ga una ley autorizándoles para llevar 
revólver. 
Será para tranquilizar á los futuros 
inmigrantes de Francia y el Canadá. 
O para eonvenwr á Mr. Taft de que 
en Cuba gozamos de una seguridad 
personal á toda prueba. 
B A T U R R I L L O 
Lo más grave 
Desde el restablecimiento de la Re-
pública, ningún hecho se ha presenta-
do á tan tristes consideraídones como 
el que denuncia " L a Lur i i a " , con pe-
las y señales, en su edición del día 7. 
La revuelta de Agosto perjudicaría 
el crédito de la nación; los despilfa-
rres del Congreso habrán secado las 
fuentes de que se obtenían recnffiOB pa-
ra obras de general uti l idad; la enor-
me burocracia apar tará del trabajo á 
centenares de brazos út i les ; pero eso 
es subsanable, eso puede ser pasajero 
y servir de lección para no provocar 
revueltas, para no malgastar y para 
hacer administración barata. 
Pero bajo el punto de vista moral, 
como error de trascendencia y ejem-
plo hondamente perturbador, nada 
más grave que eso que " L a Lucha'" 
dice: cuarenta y tres reos de delitos 
comunes, algunos de ellos sentencia-
dos á penas infamantes, han sido;pu3s-
to en libertad, envueltos en la bande-
ra de la Revolución libertadora; se les 
ha amnistiado á título de veteranos 
del ejército y no eran tales, y algunos 
ngurarou por el contrario en las f i -
las de las guerrillas coloniales. Y es 
eso lo más grave, no porque cuarenta 
y tres hombres malos recobren su l i -
bertad, si han de aprovecharla para el 
bien; sino porque cuando se pierde to-
do respeto á los fallos de la justicia so-
cial y se adquiere la convicción de 
que para cualquiera delito es posible 
la impunidad, la nación donde eso su-
ceda está herida de muerte desde sus 
raices; la sociedad donde eso ocurre, 
está en camino franco de desquicia-
miento. 
No conozco á ninguno de los amnis-
tiados, ni me constan los hechos que 
" L a Lucha" cita como antecedentes 
que precedieron á la excarcelación; ha-
blo por su boca. Pero el colega dice 
que el General Miró, Jefe del Archi-
vo del Ejército, informó en tiempo á 
las Audiencias que esos individuos no 
habían sido libertadores, que si algu-
nos aparecían como tales en la Gaceta, 
no eran realmente ellos, sino otros, los 
que con los mismos ó parecidos nom-
bres figuraron en las filas revoluv.io-
narias. Y que hubo casas en que redon-
damente declaró la Oficina Liquidado-
ra que no procedía el indulto; no obs-
tante lo cual les alcanzó la amnistía, 
por juramento de individuos sin ca-
rácter oficial ni respoimabilidad efeCr 
tiva en caso de. perjurio. 
Y ahí están, citados por " L a Lu-
cha" con nombres y demás generales, 
reos para quienes había fallado el t r i -
bunal, cadena perpetua, cadena tem-
poral ó presidio mayor; reos que la en-
seña de Brñre ha amparado y en nom-
bre de la causa de la independencia 
han si-do restituidos á la libertad; in-
dividuos que han votado en estas elec-
ciones, que han decidido ó ayudado á 
decidir de la mayoría en algún cole-
gio electoral, entre los aplausos de " E l 
Tr iunfo" á esta conquista de la demo-
cracia, y las protestas de# los que cree-
mas q;ie para designar learisladores. 
que hagan códigos y que elijan magis-
trados, debe valer más el voto de los 
ciudadanos honrados, obreros ó letra-
dos, que el voto de amnistiados, de per-
juros y de trastornadores del orden 
legal. 
En vano el .sofisnna contestará á es-
tas protestas con acusaciones de aris-
tocracia y reaccionarismo : ninguna 
conciencia justa dará la razT.n al sec-
tarismo, ni se sumará en la adulación 
al tirano de abajo, elevando á su nivel 
á esos 43 pretensos libertadores. 
Ha notado " L a Lucha ' ' que hay 
írrupns de test ¡oros que aparecen en 
PARA COMER 
bien hay que ir á "PH.Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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distintos expedientes de amnistía, 
conociendo y jurando por indivi-
duos, como si se tratara de una 
falsa prueba preparada en algún 
bufete, ó como los t?stigos dt: 
los notarios suelen servir para inume-
rables escrituras. He buscado entre esos 
grupos nombres prestigiasos. apellidos 
de Generales ó de personajes salienres 
de la revolución de Baire. Y aunque 
ídgún nombre conocido, de ciudadano 
modesto, he podido ver, en lo general 
se trata de ciudadanos cuyos nombres 
no han de pasar por ningún motivo á la 
historia de nuestro país y me parece 
que debió exigirse solvencia, nvtOfig-
dad. garantía alguna para lo futuro, 
antes de aceptarse como artíciílo de fe 
el juramento de personas que tal vez 
no sean encontradas ahora en las loca-
lidades donde residían. 
Resultado: que han sido rehabilita-
dos por un decreto, autores de robos, 
de incendios, de falsificación; particu-
larmente de robo por medios violentos, 
lo cual me parece muy poco honor pa-
ra la causa ságrada de la libertad de 
un país. • 
.Refractario en tésis general á la fa-
cultad del indulto y la amnistía, por-
que entiendo que la sociedad honrada 
merece respeto, que no se la debe en-
tregar á la acometida de r^incidentes, 
y que la esperanza en la impunidad 
alienta al delito y siembra la alarma 
cutre la población pacífica, protesté 
siempre de que se fundamentara la 
gracia en la condición de libertadores 
de los reos. Fué ese el privilegio que 
juzgué más i r r i tante; el insulto ma-
yor que creí dirigido á la bandera de 
Cuba libre; porque si ella desampara-
ba á los buenos y premiaba á las ma-
los; si ella que en la manigua veía col-
gado al ladrón, fusilarlo al traidor y 
elevado al héroe, venía á constituirse 
en egida del desacreditador de la Re-
pública y trastomadnr de la vida na-
cional, no sabríamasi cuándo era gran-
de y justa: si cuándo redimía á pica-
ros ó cuando velaba por la pureza de 
los altos ideales de la patria. 
Desde Magoon á la fecha, hemos po-
dido apreciar los tristes efectos de esa 
manía del Ejecutivo y del Legislativo 
de equilibrar en los derechos y ampa-
rar en el goce de la libertad al reo y á 
la víctima, al trabajador y al ladrón. 
En cualquier otro país donde la suer-
te futura del Estado y la tranquilidad 
de la población inspirada mayo^ cui-
dado, se habría cerrado ya la puerta 
á esas corruptelas del derecho y de la 
democracia. Pero este último escánda-
lo da la medida. Contra él deben cla-
mar los i que rinden culto á las ideas 
de la Revolución y de su condición de 
Veteranos hacen orgullo. E l símbolo 
de Yara y Baire fué esperanza de pa-
triotas y garantía de honrados: no sal-
vaguardia de picaros n i patente de 
bandidos. 
JOAQUÍN M. ARA^MBURU. 
POR EL INTEROCEANICO 
Al venir, subimos á la meseta central 
de Méjico por el ferrocarril "Mejica-
no." 
A l volver, l)ajamos por el "Intero-
céanico." 
Va esta línea férrea bordeando el 
Amalincíha, nombre que, antes de ser 
bautizada, llevaba Doña Marina, aque-
lla india que en tantas ocasiones y de 
tan distintas maneras sirvió á Hernán 
Cortés. 
Y. Bcereándóse cada vez más al enor-
me cráter de aquel volcán apagado, va 
subiendo el tren la enorme montaña 
que por todas partes rodea la planicie 
central, dejando á derecha é i/.quierda 
grandes haciendas y pintorescos pue-
blecillos de indios. 
Estos, ó mejor dicho, estas, porque 
indias son casi todas, salen á la esta-
ción á ofrecer á los viajeras frutas y 
flores, tortillitas y café. 
PEROTE 
En lo más alto del camino que reco-
rremos hállase Perote, pueblo en el 
que durante la dominación española 
había un gran castillo con numerosas 
tropas para acudir, adonde fuera me-
nester, ya bajando á Tierra Caliente 
ya descendiendo á la Meseta Central. 
Aquel castillo es ahora presidio ge-
neral del Ejército y en él hay una 
buena guarnición al mando de un ge-
neral. 
Es Perote por su altura (uno^ 2.600 
metros sobre el nivel del mar) y por 
su aire frío y seco un gran sanatorio 
natural de tísicos. 
HERMOSOS PAISAJES 
En lo alto de la montaña la vejeta-
ción es escasa. Sólo se ven grandes'1 re-
baños de ovejas pastando una verbeei-
Ua raquítica y escasa, y el arbolado ha 
desaparecido por completo; no hay si-
quiera pinas enanos. 
Pero eso dura poco. Cerca de Perol" 
está la Viga y allí ya empiezan á pre-
sentarse barrancos frondosos, pinares 
apretados y extensos, vallas escondi-
das. 
Las montañas que poco á poco va-
mos dejando atrás, aparecen con la ci-
ma cubierta por niebla blanca á modo 
de albornoz. 
TINTURA FRANCESA VEfiETAL 
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Y el tren va bajando, en curvas ra-
pidísimas, por entre llosas de maíz y 
carbeyeras y pinos. 
E l terreno es volcánico. A veces va 
el ferrocarril largo rato corriendo so-
bre los bordes de un cráter formados 
por lava endurecida y pedrusco mine-
ral que el volcán, en sus hmnos Hcm-
•pos, arrojó á la superficie. 
A l revolver de una curva aparece-
un águila enorme meciéndose sobre un 
valle hondísimo. 
Y el horizonte se va ensanohando: y 
desde aquellas alturas (todavía esta-
mos á cerca de das mil metros sobre el 
nivel del mar) se domina un panora-
ma grandioso: en primer término, la 
falda de la montaña que vamos bajan-
do, cada vez más frondosa; después, 
allá en lo hondo, valles llenos de casi-
tas de indios y de pueblos y ciudades 
que desde allí parecen Nacúmentos; 
y más allá llanuras inmensas brumo-
sas que llegan hasta el Golfo. 
La línea de Maltrata es más impo-
nente, más abrupta; pero esta del Tn-
terooéanico es m;ís hermosa, más llena 
de luz y de alegría -, partiendo de Pe-
rote es algo así como la bajada del 
Desierto á la Tierra Prftínetida. 
JALAPÂ  
1.405 metras sobre el nivel del mar. 
Y á esa altura ya hay bosques de 
naranjos, cafetales y plátanos. 
Ks la capital de Veracruz y según 
ñas cuenta un compañero cíe viaje, es 
famosa por su limpieza, por sus jardi-
nes y por la hermns-ura de sus muje-
res. 
El Emperador Maximiliano la lla-
maba "Ciudad de las dores." 
En sus alrededores la vegetaeióu es 
asombrosa. 
' Después, corriendo sin cesar, prime-
ro por la falda de la montaña y d*^-
pués por la llanura, llegamos á Vera-
cruz. 
Era el Obfvui-ecor. 
Y sobre las torres de las iglesias J 
sobre los árboles de los paseos había 
los mismos sopilotes y los mismos pin-
chos. 
Ya nos parecían viejos conocidos. 
A l día siguiente. 16 de Octubre, ém* 
barcamos en el Alfonso X I I . 
Desde su amplia cubierta vemos on-
dear sobre el castillo de San Juan de 
l'lúa la bandera tricolor (verde, roja 
DR. HERNANDO SEfiüí 
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m m n nariz y oims 
XEPTÜXO 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los dominjos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
El ú l t imo modelo de cha-
rol para el INVIERNO de 
1911, del gran fabricante 
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v blanca) de los Estados Unidos Mexi-
canos. 
—General, le digo al Marqués de 
Polavieja, hagamos votos porque los 
que vuelvan del próximo centenario 
de la independencia, vean flotar sobre 
esos muros históricos esa misma ban-
dera. 
—Tiene usted razón, contestó el Em-
bajador emocionado: ¡Dios lo quiera! 
T 
Ocurrido ya el cambio de estaición, 
se han sentido fríos que para Cuba 
pueden calificarse de intensos como si 
nos halláramos ya en medio del in-
vierno, habiendo algunos lugares de 
la República en que ha llegado á, 
marcar 10° de temperatura el termó-
metro centígrado. 
Ese esta-do térmico de los últimos 
d ías de la semana pasada, ha sido 
producido por el paso de una ola 
fría, que nos ha dado vientos del N . , 
secos, con atmósfera despejada y no-
table descenso en la humedad de la 
atmósfera, ó sea el grado higrométri-
co, no habiendo ocurrido lluvias en 
toda la Isla más que contados chubas-
cos que cayeron en algunos que otros 
lugares distantes entre s í ; y que pue-
den calificarse como las lluvias pro-
pias de la entrada del invierno. 
En varios puntos, particularmente 
de terrenos bajos, se conserva aun el 
suelo con demasiada humedad para 
poder reanudar los trabajos agríco-
las, informándosenos de Batabanó 
que hay mucho fango por las calles, á 
consecuencia de la inundación de ellas 
por las aguas del mar y al barro que 
hacia las mismas ar ras t ró el ciclón. 
E n cambio, de Isla de Pinos nos di-
cen que ya está todo allí como si na-
na hubiese pasado, remediándose las 
aver ías causadas en los techos de las 
casas por los vientos del huracán, y 
[reponiéndose los desperfectos causa-
dos al arbolado. 
En el E. de la provincia de la Ha-
bana se dice que aunque el ciclón 
causó algún daño á la caña, por lo 
mucho que la sacudió, moviéndole las 
raíces, las lluvias que han ocurrido 
después le han sido muy beneficiosas 
á la planta, remediando mucha parte 
del daño que por aquella causa su-
fr iera ; y del E. de la provincia de 
Matanzas se nos manifiesta que el 
temporal causó relativamente poco 
d a ñ o á la caña; pero que el exceso de 
lluvias del mes de Octubre originará 
una merma del 30 al 35 por ciento en 
•los campos de aquellos terrenos ba-
jos. De la zona azucarera de la pro-
vincia de Pinar del Río se confirma 
que los perjuicios que ha sufrido la 
planta son de consideración. En el 
reato de la República se halla en muy 
buenas condiciones en general, si bien 
del extremo SE. de la provincia de 
Matanzas hay noticias de que se nota 
el mal efecto que le produce la falta 
de lluvias que se viene sintiendo por 
esa zona. Tanto en Guanajay como 
en otros diversos lugares de las demás 
provincias, se hacen siembras y se 
prepara terreno para continuarlas, 
efectuando los chapeos y demás tra-
bajos de cultivo en todas partes don-
de la humedad del suelo lo permite. 
Por la parte oriental de la provin-
cia de Pinar del Río y por la occi-
dental de la de la Habana, se hacen 
algunas siembras de tabaco, apro-
vechando las posturas que no fueron 
destruidas por el ciclón; y por Vuel-
ta Abajo se riegan nuevos semilleros, 
hallándose en buenas condiciones los 
que se han hecho después del hura-
cán, dedicándose los vegueros á la 
preparación de terreno para las siem-
bras de la planta; calculándose que 
Oa cosecha será corta por haberse per-
dido las siembras y los semilleros 
"tempranos." En el término de Re-
medios se prepara también terreno 
para las siembras; lo que, según se 
P iense u s t e d , j o v e n , q u e to-
m a n d o ce rveza de L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
CAJAS de SEGURIDAD 
« 5 
SI su Ca|a es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n» 4, HABANA. 
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nos informa, se hace con poco entu-
siasmo por la parte occidental de di-
cho término, porque se calcula que 
por las propias causas expresadas pa-
ra la región de Vuelta Abajo, no pue-
da obtenerse ya buen resultado de la 
cosecha próxima. En ese término si-
guen aun trabajando dos ''escogi-
das" de la cosecha pasada, habiendo 
concluido sus tareas las d-e Viña les ; 
y contináandolas las de Consolación 
del Norte, que han empacado 500 
"terc ios" en la semana pasada y 
2.270 en todo el mes de Octubre. 
En Pinar del Río, donde tanto su-
frieron todos los cultivos, y especial-
mente los platanales y boniatales, que 
fueron arrasados por el ciclón, dan 
mala producción los frutos menores, 
dedicándose los campesinos á la pre-
paración de terreno para nuevas siem-
bras de diversa clase de dichos frutos, 
de las que se van haciendo algunas. 
En el resto de la República dan más 
6 menos rendimiento, según la ma-
yor ó menor distancia á que se hallan 
de su extremo occidental que fué 
por donde pasó el centro del ciclón, 
hallándose bien provistos de toda 
clase de frutos los mercados de las 
dos provincias orientales. 
Del barrio de La Sierra, de Cien-
fuegos, se nos informa que los vien-
tos del temporal hicieron mucho da-
ño al arbolado y tumbaron mucho 
grano del café que estaba ya madu-
rando. 
En el mercado de Camagüey hay 
ya muchas naranjas de las colonias 
americanas de aquella provincia, así 
como también empieza á recolectarse 
mucha hortaliza. De esta se están 
haciendo nuevos.semilleros para ha-
cer extensas siembras, en las colonias 
americanas de Isla de Pinos. 
En la mitad occidental de la pro-
vincia de Pinar del Río, en donde,_co-
mo se dijo en la revista anterior, su-
frió muchas pérdidas el ganado, tan-
to vacuno como de cerda y caballar, 
por causa del ciclón, y en donde des-
pués han ocurido alguna mortandad 
de esos animales por las malas con-
diciones en que los puso el huracán, 
y por haber arrasado éste los pastos, 
va mejorando su condición, tanto 
porque ya va brotando nueva yerba, 
como porque le va pasando el estro-
peo á los animales. E n todo el resto 
de la. República es satisfactorio el es-
tado de estos, sin que tengamos más 
noticias de que ocurran daños en ellos 
que algunos casos de muerte de año-
jos por el carbunclo sintomático en el 
término de Remedios. 
Los apiarios han sufrido mucho por 
causa del ciclón en la mitad occiden-
tal de la Repúbl ica; y en Viñales ca-
si desaparecieron por completo las 
crías de aves. 
Es general en la República la es-
casez de ellas y de huevos. 
Como dato curioso, consignaremos 
que de la colonia "Guabain," (E. del 
término de Cienfuegos), se nos infor-
ma, que en el mes próximo pasado ca-
yeron allí sobre quince y media pul-
gadas de lluvia (394 mil ímetros) , ó 
sea seis pulgadas (152 milímetros) 
más que la normal para ese mes en 
el promedio de varios años ; y sólo 
inferior á la precipitación de Octu 
bre de 1898, que fué de unas 34 pulga 
das (864 milímetros.) 
días que precedieron al de las eleccio-
nes ocupábanse los principales perió-
dicos de anunciar que en Cuba ocurri-
r ían graves desórdenes y, como era na-
tural , hacíanse los consiguientes co-
mentarios. 
— Y después de las elecciones, ¿ qué 
decían esos periódicos, tan pesimistas 
respecto á las cuestiones cubanas? 
—¡Ah! , ya entonces rectificaron^ 
así que se dieron cuenta de la tranqui-
lidad con que aquellas se llevaron á 
cabo, confesaron que en Cuba había 
suficientes garantías y que los cubanos 
habían demostrado su capacidad para 
gobernarse... 
A l salir hallamos en la puerta del 
hotel al conocido doctor don Alfredo 
Vila , que también viene de los Estados 
Unidos, y nos ofreció una entrevista 
para esta tarde. 
CASTAÑAS 
Aviso & mi numerosa clientela y a4 pú-
blico en general que ya llegaron las Cas-
tañas, detallindolas, asadas al horno, á 
20 centavos libra y crudas á precio limi-
tado: también se detalla la exquisita si-
dra natural y Cima á precios sin com-
petencia y el sin rival vino puro de me-
ca, Rioja Añejo, Queso Cabrales y Rei-
Eosa, Jamones y Lacones. 
Obrapia 90.—Taberna Manin. 
C 31ia alt 0x11-5 3t-6 
el 
En el vapor Sarafoga regresó ayer 
de New York el conocido hombre de 
negocios don Manuel Rasco, distinguí 
do comerciante de la villa de S-agua la 
Grande. 
Esta mañana tuvimos el gusto de sa-
ludarlo en uno de los salones del Ho-
tel "Pasaje" y hubimos de interro-
garle : 
— i Qué se dice en los Estados Uni-
dos de los asuntos de Cuba? 
—'Le contestaré sinceramente. Las 
¿DONDE VA LIDORIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Habíuaa esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo snrtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está imilo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González, Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el El íx i r de 
Lactopeptina, fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio, su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligewx 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon de 
TEnolos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica "San J o s é , " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
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MITIN DE AVIACION 
"Havana Post" ofrece 5,000 duros 
al que vuele de la Habana á Cayo 
Hueso, Buena idea, pero mejor es, pa-
ra las damas, la de tomar aguardiente 
uva rivera, que alivia los dolores pe-
riódicos del bello sexo. 
Gaceta Internacional 
E l fracaso del emprést i to que Tur 
quía quiso contratar en Francia, ha 
provocado en la prensa parisién una 
campaña antiturca,, cuya influencia 
se ha comenzado á sentir en Constan-
tinopla. 
No es la campaña emprendida de 
esas que por exceso de denuestos se 
hacen ant ipát icas, resultando contra-
producente para el que la sostiene. 
Es la cam/paña moderada, pero tenaz, 
que aprovecha la ocasión para poner 
en la picota del ridículo al enemigo 
odiado, á quien, no obstante, parece 
t ra társe le con benévola conmisera-
ción. 
Hábi l como ¡pocos y diplomático en 
extremo, el periodista francés mane-
j a la pluma con soltura envidiable y 
lanza venenosos dardos sin perder el 
dominio de una cortesía que la fama 
iparece reconocer como patrimonio 
exclusivo de los franceses. 
No es odio, sin emibargo, lo que es-
ta camipaña ha despertado en Tur-
quía, n i deseos de responder, en jus-
ta represalia, con manifestaciones an-
tifraucesas i los ataques de la pren-
sa de París , Es sentimiento el efecto 
producido, según manifestaciones he-
chas por el presidente de la Cámara 
de Diputados de iConstantinopla, 
iSe censura dü ramen te en Francia 
—iba dicho el citado presidente—la 
obra que realizan los Jóvenes Turcos, 
Hacen mal los que así proceden; hoy, 
como ayer, seguimos siendo los alum-
nos que estudiamos en Francia, con-
tinuamos siendo sus hijos adoptivos, 
y si no nos aprovechamos mejor de 
Jas lecciones de nuestros maestros no 
es por falta de entusiasmo ni de de-
seos; es porque el estado en que en-
contramos el Imperio era por todos 
conceptos detestable y de nuestro de-
but como gobernantes no se podían 
esperar milagros. 
Estas manifestaciones, que revelan 
condolencia más que indignación, 
ocultan en el fondo un amor grande 
á Francia, el país que recogió en las 
aulas de sus Universidades el grupo 
progresista qiie hizo la revolución; 
por eso tuvo el gobernante turco 
buen cuidado de que lo escuchara un 
periodista francés, á quien parecía 
d i r ig i r la palabra, haciendo caso omi-
so de cuantas otras personas le escu-
chaban. 
Y en el ardor de la defensa de la 
nueva Turqu ía y en el entusiasmo de 
la obra, desconocida en su mayor 
parte, por los Jóvenes Turcos reali-
zada, siguió expresándose de la si-
guiente manera: 
"Piense usted en las dificultades 
de todo orden que hemos encontrado 
desde el primer día. 
No hemos gozado n i un momento 
de tranquilidad. 
Todas las cuestiones interiores y 
exteriores se presentaron amenazado-
ras ante nosotros. 
j L a obra política y social de la Re-
volución? 
Véala. 
Primero, hemos instaurado la l i -
bertad, que hemos aprendido á que-
rer y que defenderíamos á costa de 
nuestra sangre. 
Libertad de prensa, de reunión, de 
conciencia. 
Habla quien quiere, escribe quian 
quiere y como quiere, dentro de los 
límites de una ley calcada en la ley 
francesa. 
Va al templo, á la sinagoga, á la 
iglesia, á la mezquita, quien quiere. 
Ya no hay guerras religiosas. Ya 
no hay tampoco competencia entre 
las razas, porque todas ellas gozan de 
iguales derechos. 
Hemos restablecido el orden, cosa 
pésima para muchos, ya que en Tur-
cuía era el desorden el estado nor-
mal. " 
Ya sé que hay disturbios todavía 
en algunas comarcas. ¡Pe ro qué es-
caso es su número y qué anodina sir 
significación, si se les compara á los 
del antiguo rég imen! 
Hemos organizado la policía y la 
gendarmería . 
Bajo el antiguo régimen había so-
lamente espías destinados á la vigi-
lancia y á la delación de los ciudada-
nos sospechosos; pero no á la repre-
sión de los cr ímenes y deli tos." 
Hasta aquí nada hay que decir de 
la obra realizada por el gobierno tur-
co, porque todo es cierto y mucho 
más que se estudia para llevarlo á 
cabo; pero el nuevo programa esco-
lar, la creación de escuelas normales 
y otras disposiciones relacionadas 
con la instrucción, n i han dado el re-
sultado apetecido n i es probable que 
lo den en lo porvenir, pues la prohi-
i ic ión de todo idioma que no sea el 
¡nacional en un país en que se cuentan 
por docenas las razas que lo consti-
tuyen, es un golpe de muerte á la 
instrucción «por muchos esfuerzos que 
se hagan en pro de ella. 
Tampoco es cierto que nadie se que-
je en el Asia Menor. En la mayor par-
te de las provincias asiát icas reina el 
descontento y las revueltas conti-
núan con la misma intensidad que en 
épocas del destronado Abdul-Hamid. 
En la Arabia no hay modo de que se 
reconozca la soberanía turca, sino en 
aquella porción de terreno que ocu-
pa el ejército, siendo irreduictibles los 
revolucionarios que en la región del 
Yemen sostienen la agitación desde 
hace varios años. 
Esto sin contar con la agitación en 
Albania, con los anhelos autonómi-
cos de la Siria y con la poca tranqui-
lidad que reina en Macedonia y en 
otras provincias del Imperio Oto-
mano. 
Tiene razón, sin embargo, el presi-
dente de la Cámara turca, al indicar 
Is imposibilidad en que están de vol-
ver del revés, en cuatro días, un Im-
perio que polí t ica y administrativa-
mente era un desastre; y no sería 
justo quitarle al partido progresista 
el mér i to ailvanzíido, no ya por lo que 
el propio Ahmed-Riza confiesa, sino 
por otros adelantos que son dignos 
del mayor encomio. ; 
La nueva organización judicial , 
por ejemplo, garantiza al ciudadano 
lo que jamás conoció. E l funciona-
miento de una porción de tribunailes 
rmbulantes que marchan de comarca 
en comarca en épocas determiLadas, 
hasta tanto las comunicaciones per-
mitan un método más perfeccionado. 
E l ejército era antes un conjunto 
de harapientos y ^ni se le rpagaba n i se 
ie daba de comer. Hoy cobra sus suel-
dos con regularidad y el soldado va 
calzado y vestido, contando con un 
equipo completo y moderno. 
Tal vez por esta reorganización de 
¡as fuerzas armadas sea por lo que 
Alemania y Austria buscan la mane-
ra de que ingrese en la Tríplice el Im-
perio Otomano; y ta l vez por eso, 
precisamente, se ha'ble de las lejanías 
de la desaparición de Europa de un 
Imperio que, hasta hace poco, todo el 
mundo le predecía una corta vida en 
el Continente europeo. 
Se han cometido errores, se' evolu-
ciona con una lenti tud que procede 
de la falta de unidad de criterio en el 
partido "Joven T u r q u í a , " se come-
ten arbitrariedades en las que se no-
ta la preferencia al turco, raza la me-
nos numerosa de todo el Imperio Oto-
mano ; pero hay que reconocer el 
avance que en el orden del progreso 
ha dado la nación en el poco tiempo 
que lleva por la nueva v ía y justo es 
consignar lo que de encomiable ha 
iheeho hasta ahora los nada torpes 
discípulos de la República francesa. 
U Jila Mnifl EMofal 
A las once v media de k mañana de 
Electoral. candidat(>s La proclamación de los ta 
electos se efectuará esta ^ f 6 a 
dos, según nos informó un distinguido 
miembro de la Junta. . - J ^ A a r 
La falta de tiempo nos « g 1 ^ " 
los nombres de los miembros cíe m 
Junta de Educación, limitándonos a 
anticipar el de los concejales. 
Helos aqu í : 
Liberales: 
Eugenio Leopoldo Azpnazo. Feman-
do Suárez y Núñez, Eulogio Guinea y 
Cabrera, Antonio Peraza y Medina, 
Sautiago Veiga y Mesa. Antonio cár -
denas y Huertas y Rafael Quintana y 
Mata. 
Conservadores: 
Pedro Esteban y González Larrina-
ga Domingo J. Valladares y Morales, 
Andrés Avelino Orta y Mayol. Ambro-
sio J . Hernández Montesbravo. Anto-
nio León y Navarro y Emilio Sardiñas 
Zamora 
E S C U E L A A Z U C A R E R A 
D E J . A H A B A N A 
INFORME INTERESANTE 
Con satisfacción nuestra y conven-
cidos de que tamhién será muy satis-
factoria para el país, publicamos á 
continuación el informe emitido por 
los competentísimos Doctores Ryd-
lewski y Girones sobre el estado en 
que se halla y la excelente marcha que 
sigue la Escuela Azucarera de la Ha-
bana, establecida por los Doctores 
Cuadrado y Simpson. 
Creemos que el informe es un ver-
dadero eloigio que demuestra los gran-
des servicios prestados por dicha Es-
cuela al país. Dice as í : 
Hace dos años que viene funcionan-
do esta institución independiente Je 
la enseñanza oficial y establecida por 
los Doctores Gastón Alonso Cuadra-
do y José Agust ín Simpson, Escuela 
que ha resuelto un problema impor-
tante en las costumbres de la Repú-
blica, y una necesidad en la sociedatl 
cubana ; porque es incomprensible que 
una Nación como la nuestra, dtande 
el azúcar y el tabaco, son las únicas 
industrias que la han dado nombre y 
fama, y que constituyen su principal 
ramo de riqueza; carezca de escuelas 
especiales dedicadas á esta enseñanza, 
relegada á una Cátedra , en la Univer-
sidad Nacional, de Química Indus-
t r ia l , n la que- no pueden llegar ofi-
cialmente más que los Bachilleres. 
Pero la "Escuela Azucarera de la 
Habana" cumple otra misión impor-
tant ís ima, cual es la de proporcional 
la enseñanza técnica precisamente k 
las personas más aptas nara recibirla, 
como son los q.ue se dedican al traba-
jo de la Casa de Calderas en los ingo-
nios, y que se ver ían privados de los 
beneíficios dé la enseñanza ofieial; 
puesto que el período de la Enseñan-
za Universitaria coincide precisamen-
te con la época de la zafra, y tam.biéa 
porque las leves de Instrucción Públi-
ca exigen determinados estudios ó 
cursos universitarios á los que no pue-
dan asistir los que se dedican al tra-
bado de la industria azucarera. 
La "Escuela Azucarera" creada 
con tan buenos auspicios y sin más 
apoyo que el trabajo personal de los 
fundadores y el de los profesores que 
les avudan en la empresa, es hoy una 
realidad, siendo admirables los re-
sultados obtenidos en los dos cursos 
qne han vencido, á pesar de las dif i -
cultades que se presentaron al princi-
pio para desenvolver el programa de 
estudios, dedicado á personas, que en 
su mayor parte, no se hallan prepara-
dos con los estudios de la enseñanza 
secundaria. 
Los que suscriben hemos formado 
parte del tribunal examinador con los 
profesores de la misma, y nos ha sor-
prendido verdaderamente tanto la 
actitud de los alumnos cuanto el de«i-
envoh-imiento de los ejercicios teóri-
cos y prácticos de Laboratorio, Mecá-
nica. Tecnología azucarera, etc.. rea-
lizados por los estudiantes, que todos 
ellos se han distingmdo por su apli-
cación, interés y educación cívica, no. 
tándose la mayor cordialidad entre 
ellos á pesar de la diferencia de eda-
des, pues los vimos desde 19 años ha;-
ha más de 35 años. Reciban, pues, di. 
chos alumnos nuestra más cordial fe. 
licitación. 
Así es que los Hacendados puedin 
contar, en lo sucesivo, con un personal 
técnico de cubanos aptos para llevar 
el control y el laiboratorio del Ingenio, 
con aptitudes para dir igi r la marcha 
de la fabricación. 
La Escuela se halla establecido pa 
el edificio de la Lonja del Comercio, 
departamentos números 532 y 533, y 
dispone de un buen Laboratorio eoii 
todos los aparatos necesarios y de am-
plias aulas para las clases. 
•Los cursos de esta Escuela son de 
Junio á Noviembre y se enseñan las 
asignaturas siguientes, según pudimos 
ver por el resultado de los exámenes 
y los programas á la vista. 
Aritmética. Algebra. Geometría, Pí-
sica. Química, Mecánica, Tecnología 
azucarera. Contabilidad y comproba-
ción azucarera. Prác t icas de aánlisis 
de azrúcar y sus derivados, Práct ica de 
análisis agícola, etc. 
Después de dar este informe, como 
delegados que hemos sido al tribunal 
de exáraen, sólo nos resta felicitar 
muy sinceramente tanto á sus incansa, 
•bles fundadores, los doctores Cuadra-
do y Simpson como á los profesores 
doctor J. M. Bilbao y al Ingeniero se 
ñor J. Martínez Dalmau, que con tan-
to acierto han contribuido al éxito de 
esta institución. 
•Firmado : Dr. N . Eydlewski—Dr. A. 
Girones. 
Habana, No* iembre 2 de 1910. 
Véase ahora el resultado de los cur-
ses. 
Sr. Dr. Gastón A. Cuadrado. Dires-
tor de la Escuela.—'Ciudad. 
Señor : 
E l que suscribe, Secretario de la 
"Escuela Azucarera de la Habana, ^ 
tiene el honor de entregarle el resul-
tado de los exámenes del Curso aca-
démico correspondiente al año 1910. 
Los exámenes comenzaron el 24 de 
Octubre del corriente año á las ocho 
de la mañana, en el local que ocuua 
la Escuela en la Lonja del Comercio, 
aula número 533. 
El tr ibunal de exámen lo formaron 
los profesores de la Escuela y un de-
legado que inspeccionó dichos exáme-
nes, en la forma siguiente: 
Profesores.—¿Presidente,: Dr. Gas-
tón Alonso Cuadrado; Secretario: 
Dr. José José Agustín Simpson; Voca-
les: Dr. José M. Bilbao y Martínez y i 
Dr. Jusé Martínez Dalmau. 
IDel^galdos.—Vocales: Dr. Narciso 
R'ydlewski y Dr. Alejandro Girones. 
Las calificaciones obtenidas pnr los* 
alumnos como resultado del riguroso 
escrutinio del t r ibunal de exámen fiiél 
el siguiente: 
Primer Curso. Sobresaliente P!>r 
unanimidad: Sr. D. Juan Gonzalo Sa-' 
linas y García. 
Sobresalientes. Srs. D. Rafael Griie-
rra y Cano y D. Prancisoo Sosa y d » 
la Nuez. 
Notables. Sres. D . Carlos E. Caret^ 
D. Manuel Rniz y Medina. D. Oliverio 
IBermúme^ y Herrera, T). Octavio Or-




No presentados. Uno. 
Total de alumnos examinados en el 
primer curso: 19. 
•Segundo Curso.—<Notable: Sr. don 
Carlos J. Valdés y García. 
Aprobados. Cuatro. 
Total de alumnos examinados en e í 
SefcUódq Curso: 5. 
Total de alumnos con que confabs 
la Escuela al terminar el Curso de 
m 0 : 25 alumnos. 
Habana, Noviembre 1 de 1010. ' -
El Secretaria ' 
FIJOS COMO EL 801 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, alto 
telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartarlo 686. 
T O D A S 
l a s s e ñ o r a s de la H a b a n a s a b e n que la CASA DE 
LOS C O R S E S ELEGANTES es E L C O R R E O D E 
P A R I S y 
U S A N 
i 
con preferancia nuestros modelos especiales de corsets 
W A R N E R 
lavables é inoxidables por serbos mejores, los m á s c ó m o d o s 
y los mas elegantes. 
Con ellos no hay cuerpo que no luzca airoso 
E L C O R R E O D E P A R I S 
R i c o , V a l d é s y C a . - - O b i s p o S O . - T e l é f o a o A 2 8 6 0 
DIARIO D E L A MASINA.—Bdietó» <k la tard^.—Noviembre 10 de 1910 
Hemos recibido la siguiente earta: 
Haibana, 9 de Noviembre d* 1910. 
gr. Respo11^^11 ñfü DIARIO DE LA 'MA-
RINA. 
I Presente. 
yfriy señor mío: 
En su interesante seeeión de Pre-
guntas y Respuestas,?' correspon-
diente al día 8 del aetual, hemos leí-
do la contestaeii'n que usted da á 
"-Üo «ons'umidor"' de pan ; en ella ex-
rresa usted la duda de que el pan 
que se vende en la Habana tenga el 
peso reglamentario, y agrega respec-
to á su calidad "'que más bien pare-
ce amasado con madera y ase r r ín . " 
No sabemos lo que dirán á eso las 
ckniás panaderías , pero el pan que 
nosotros elaboramos en nuestro a;l-
macén de víveres "Cuiba-Galieia," 
Belaseoaín 27, podemos asegurarle 
de un modo terminante que no se em-
plean sino ¡harinas y manteca de lo 
más superior que se importa en plaza, 
v en cuanto al peso, es completo. . . 
completamente. 
Estamos tan seguros de estas dos 
f.íjrmaciones que hacemos, que ofre-
cemos á " U n consumidor" y fi nsted 
v á todos no cobrarles él pan que nos 
compren si le falta en el peso ó no 1« 
agrada la calidad. 
Otra ventaja ofrecemos, y es que á 
todo consumidor que nos compre •&! 
pan en el mostrador durante toda la 
semana, le regalamos el domingo 
igual cantidad que la que nos com-
pre en cada día. 
Muy atentamentie d* usted S. S.— 
G. Lista y Ca. 
Puede comprenderse que nosotros, 
ó mejor, el que estas líneas escribo, 
juzga por el pan que come, y no come 
el de todas las panaderías . Es natu-
ral que haya excepciones, y entre 
ellas jnsto es incluir panader ías que 
disfrutan desde hace muchísimos 
años de mucho crédito. Los señores 
Lista y Ca. aseguran que fabrican 
buen pan, con peso exacto. Desde 
luego ha de ser cierta la afirmación, 
la cual después i1* todo puede fácil-
mente comprobarse comprando como 
ensayo alguna hogaza de "Cuba-Ga-
l i c i a , " pesándola después, y por últi-
mo probándola . 
Varios Candanvinos. — Se ha recibi-
do una convoeatoria anónima dir igi-
aa á los candaminos. Advertimos 
que no podemos publicar nada de es-
ta naturaleza, que no esté firmado 
por persona conocida ó respetahle. 
Porque á veces podría ser una 
•broma. 
R. A.—tNuevitas.—¡Recibí su tarje-
ta. Aunque es de sentir que se extra-
viara el paquete de libros; se le remi-
t i rá otro si dentro de dos días no lo ha 
recibido. 
/ . E. T.—Para situar á nivel una 
alineación ó un objeto plano cualquie-
ra es cosa mn(y fácil teniendo el mar á 
la vista. No hay más que alinearlo con 
la raya del horizonte marítimo, y con 
esto quedará á nivel á cualquiera altu-
ra que se halle. 
Vtio q m no es de León.—Los natu-
rales de la provincia de León son leo-
neses; pero como el antiguo reino de 
León en la Edad Media fué refundido 
con el de Castilla y este último conser-
vó muchos años la hegemonía del rei-
no; de aquí que las actuales provincias 
del antiguo reino de Leán las conside-
ran algunos como castellanas. 
•/. -A.—Desea saber si en algún hos-
pital, quinta ó clínica de la Habana, 
se aplica el procedimiento de curacio-
nes por el radio. 
Un estvdiantt.—No sé dónde podría 
verse un decreto del Gobierno español 
expedido en la "Gaceta" el 21 de 
Agosto de 1884. Aquí puede usted si 
gusta, hojear el DIARIO DE LA MARINA 
de días posteriores á tal fedha, para 
ver si hay el mencionado decreto. 
J. C.—No es posible. No están con-
forme á las reglas de la poética. 
L i S ELECCIONES 
He aquí los nombres de los conceja-
les y miembros de la Junta de Edu-
cación del término de Matanzas, que 
resultaron electos en la pasada campa-
ña electoral: 
Concejales. — Conservadores: An-
tonio Díaz Pedroso, Leoncio Sepa Ar-
mas. Manuel Cossío Alpizar, Francis-
co Santamarina Ibarra. 
Liberales: Eduardo Valdés Delga-
do, Venancio Boada Delgado, Pablo 
Luis T. Tolosa, Santiago Cruz Araña . 
Liberales históricos: Plácido Mar-
tínez Franque, Lorenzo Benavides 
Betancourt. 
Miembros de la Junta de Educa-
ción.—^Conservadores: Andrés Luque, 
Roberto Lovio Ximeno, Félix Esta-
choli Padilla. 
Liberales: Guillermo Zurbitu, Ser-
vando Fernández Suárez, José M . 
Guerrero. 
Histórico: Ramón Pagés Jiménez. 
Los señores elegidos tomarán pose-
sión de sus respectivos cargos el día 
primero de Diciembre y cesarán en las 
mismos el primero de Diciembre de 
1914. 
B N SAGUA 
Concejales. — Conservadores: A l -
fredo Valdés, Pedro Ruiz Garrido, V i -
cente Medina, y Arturo Machado. 
Liberales: Diego Llacuna, Lorenzo 
Cintas y Emilio Díaz. 
Junta de Educación.—Consejado-
res: Juan J . de Garay, Felipe Espar-
za, José G. Agusti y Arturo de la To-
rre. 
Liberales: Isaac Quintero, Francis-
co Calvet y Pablo Sehwiep. 
E l nuevo Ayuntamiento sagüero 
quedará constituido en esta forma: 
Conservadores, 10, Liberales, 5. 
E N SANTA C L A R A 
Concejales. — Liberales: José M. 
Berenguer y Sed, Enrique del Cañal 
Becalli. Joaquín Montenegro. Guiller-
mo Consuegra y Santiago Quintero 
León. 
Coaservadores: Pablo Cornide. Au-
gusto Anido, José Calich. Manuel 
Arias y Joaquín Monteagudo. 
E l futuro Ayuntamiento estará com-
puesto de 11 concejales liberales y 10 
conservadores. 
E N CAMAGÜE3Y 
Concejales. — Liberales: Rodolfo 
Garriga Padrón, Rafael Flores Del-
monte, Celio Toledo Vázquez, Manuel 
Pradera Soler y Pablo Gon-faus Palo-
mares. 
Conservadores: Ismael Montalván 
Sarduy, Rafael Alfaro Morel, Pedro 
Rioseco Cisneros. Fernando Artola 
Sans y Armando Lebrada Canto. 
Miembros de la Junta de Educa-
ción.—Liberales: Manuel Flores Del-
monte, Manuel Méndez Guerra y An-
tonio Valverde Ramos. 
Conservadores: Salomé María Gon-
zález, Joaquín V. Martínez Díaz, Panv 
peyó Sariol Silva y Juan Guzman 
Quesada. 
E N SANTIAGO DE CUBA 
Concejales. — Conservadores: JuaB 
ManuerSilva. Emilio Fiterre, Juar. 
B. Caivassés, Lino Fernández, Ma-
nuel Castellanos y Fidel Núñez. 
Liberales: José HiU, Felipe Martí-
nez Ferrer. Lorenzo Cordices y Gus-
tavo Ros. 
Junta de Educación.—Consejado-
res : Juan de la Cruz Martínez Godoy, 
Eligió Bravo Correoso. Francisco Ro-
maní Robert y Antonio Vallejo For-
tunato. 
Liberales fusionados: Ernesto Ko-
sell Camaeho, Antonio Boudet Gola y 
Rafael Senespleda. 
En San Rafael 3 2 ^ 
fotografía de Coloaninas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al nía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
P A K A J O Y A S Y E E L 0 J E S 
D E T O D A 
G A R A N T I A 
C 3128 
El termómetro ha bajado considerable- If 
mente, pero no tanto como los precios de 
comprobar la veracidad de lo oiie 
decimos acompañamos la siguiente lista: 
Departamento de Ropa 
Velo lana acresponado, color, doble ancho, á 32 centavos. 
Paño directorio, doble ancho, todos colores, á 35 centavos. 
Otomano meroerizado, doble ancho, á 45 centavo*. 
Etaminas todos colores, yarda de ancho, de 20 á 10 centavos. 
Lana jaspeada, doble ancho, de $1.00 á 35 centavos. 
Lana doble ancho, bordada en seda, á 35 centavos. 
Pana muy fina, todos colores, á 25 centavos. 
Burato de seda, todos colores, á 35 centavos. 
Foulards estampados, á 28 centavos. 
Papelina de seda á listas, á 28 centavos. 
Punto de malla, doble ancho, de todos colores, á 30 centavos. 
Lana mercerizada, yarda de ancho, á 18 centavos. 
Etamina muy fina, todos colores, de 40 cts., á 18 centavos. 
Ktamina doble ancho, á cuadros, á 35 eenetavos. 
Paño damas de lana una y media vara de aoncho, á. . . . 45 centavos. 
Pañoí de damas, doble ancho de lana muy fina, á. . . .50 centavos. 
Crepé de China, doble ancho, de $2.50 á $1.40 
Radium doble ancho, de $2.00. «á $1.25.. 
Muselina seda, todos colores, de 50 á 30 centavos. 
Piezas de 30 varas crea catalana de hiio, á $3.75, 
Piezas de 30 varas crea catalana de hilo fino, á $4.50. 
Piezas de 30 va-ras crea de hilo, á $2.75. 
Piezas de crea de hilo, 30 varas núm. 5,000, yarda de ancho, á$5.30. 
.Madapolán, yarda de ancho, á 8 centavos. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 centavos 
Piezas de 30 varas, madapolán, yarda de ancho, á $2.00. 
Piezas de 30 varas, madapolán francés, metro de 'ancho, á $2.40 
Warandol algodón, ocho cuartas, á 15 centavos. 
Warandol algodón, ocho cuartas, fino, á 17 centavos. 
Warandol algodón, nueve cuartas, á 20 centavos. 
Warandol algodón, diez cuartas, á 25 centavos. 
Warandol hilo, ocho cuartas, á 30 centavos. 
Warandol hilo, diez cuartas, á 35 centavos. 
Warandol hilo, diez cuartas, fino, á 40 centavos. 
Alemanisco blanco, ocho cuartas, á 21 centavos. 
Ailemanisco franja, ocho cuartas, á 20 centavos. 
Juegos mantel con flecos, de seis cubiertos, é $1.25. 
Juegos mantel dobladillo, blanco y de color, á $2.00. 
Colchonetas muy dobles, á 65 centavos. 
Frazadas cameras, á 35 y 40 centavo*. 
Abrigos paño forrado, k $1.50. 
Abrigos paños forrados y bordados en sutách, á $2.50. 
Monte Carlos tafetán negros de $10.60, á . . $3.00. 
Raso Liberty en todos colores, á 30 centavos. 
Tenemos el más variado surtido en sedas, lanas, frazadas, colchonetas, 
boas, medias de seda, en todos colores y terciopelos que vende-
mos un 25 por ciento más barato que ninguna otra casa. 
Departamento de Sedería 
Estelas de gasa blancas, de $5.00 á 8 reales. 
Xansús bordados, mny calados, á 14 centavos. 
Encaje y entredós mecánicos, á un centavo 
Encajes y entredós mecánico, finos, á 2 y 3 centavos. 
Encaje y entredós mecánicos, de 10 y 15 cets., á 5 centavos. 
Galones de seda en todos colores, á 2 y 3 centavos. 
' e d u s o 
Galones de sutách, en todos colores, é 5 centavos 
Entredós mercerizado on todos colores, á 5 centavos. 
Galón bellotas de seda, todos calores, á 10 centavos. 
Entredós de seda, punta orieutal, todos colores, á . . . J O centavos. 
Tiras bordadas finas, de 10 cts., á 6 centavos 
Tiras bordaas de una cuarta de ancho de 20 cts., á . . . .10 centavos. 
Broderí de seda, blanco y negro, á 50 centavos. 
Broderí de seda, todos colores, á 70 centavos. 
Cinta liberty y tafetán número 1, á 5 centavos pieza. 
Cinta liberty y tafetán, número 3, á 10 centavos id . 
Cinta fantasía á cuadros, número 80, á 10 centavos id. 
Botones fantasía, chicos á 10 centavos docena. 
Botones fantasía, grandes, á 10 centavos docena. 
Encajes relieve y entredós una cuarta de ancho, á 5 centavos. 
Entredós guipur blanco, crema y crudo, á 5 centavos. 
Sutách, cola ratón, á 5 centavos pieza. 
Aquí encontrarán el mejor surtido en galones, botoneR, sutách, bro-
deríes de seda Manco y negro y 6, guantes, abanicos, encajes, 
cintas, tiras bordadas y cuanto pueda exigir el gusto más re-
finado. 
Departamento de Periumeria 
Polvos Novia, á " 15 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, á 27 Rsntavoi. 
Polvos de Leche y Opoponax. á. 27 centavoa. 
Polvos Sándalo y Valeutine de Lis, á 27 centavos. 
Polvos M i Amor, á 35 centavos. 
Polvos Floramy y Pompeya, á 65 centavos. 
Polvos Coudray Heliotropo, é 27 centavos. 
Polvos Java, á 22 centavos. 
Pasta Anthea, caja porcelana, á 22 centavos. 
Agua Colonia, un octavo, á 70 centavos 
Agua Colonia, un cuarto, á $1.25. 
Tónico y Tricófero, á 27 centavos. 
Jabón Almendra, á .40 centavos. 
Jabón Castilla Francés, á 22 centavos. 
Jabón Afrecho Coudray. á 27 centavos. 
Jabón Hiél de Vaca Crusellas, á 75 centavos. 
Jabón Leche, á 90 centavos. 
Jabón Talismán de Houbigant, á $1.10. 
Jabón Roger y Gallet, surtido de olores, á 95 ceñtayoa. 
Loción Floramy y Pompeya, á ..70 centavos. 
Loción Moika de Houbigant, á 75 centav ia. 
Loción Talismán, á HO o^ntavo* 
. Loción Royal, á 00 centavos 
Loción Royal Begonia Houbigant. á f l M . 
Loción Ideal Houbigant, á $1.60. 
Loción Rosa Pompón Houbigant, á $1.60. 
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H1SNKY D E M E S S E 
LáS TRES DUQUESAS 
(Versión CasteUana.) 
POR 
A K D R E A L E O X 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rts, se encuentra do venta en la 
cusa de WUson. Obispo 52.) 
íContínúa.) 
—¿Qué quieres decir? 
— Y a me comprenderás dentro de 
nn mes. Hasta la vista, señora du-
quesa. 
T antes que Regina hubiese vuelto 
de su sorpresa, Felipe saltó la ba-
laustrada y desapareció por entre los 
'árboles del ja rd ín . 
—íiBah! ee dijo Regina pensativa y 
"Pompada. ¿Qué po-drá hacer? jCó-
- de hallar á mi hija? He gas-
tado innitPmente trescientos mil fran-
cos en es; pesquisas. ; V si 
contranra? ¡A«h ! r€iitoncés » gúe m 
tecdría-ei supoJerl 
X I V 
Era el cuarto de Sa&tiago Millot.. . 
en la casita de la calle Vrlliers en las 
Ternes. 
-j-TTodo esté preparado para la ope-
ración. Santiaigo, dijo el doctor Ma-
rio, ó mucho me encaño ó vais á reco-
brar la vista. Pero esaáis seguro de 
poder soportar con valor esta opera-
ción, que puede ser dolorosa? 
—Sí, estoy seguro, contestó con 
voz firme el anciano cazaJor. 
—¿iDecididamente no queréis que 
os duerma? 
—¡Qué locura! dijo Santiago. jOs 
queréis burlar de mí, doctor, ó m3 
tomáis por una mujercilla? ¡•Dormir-
m e ! . . . He pasado por cosas mús 
fuertes....¡ibah! Podéis contar conmi-
go. Por doloros-a que sea la operación, 
la soportaré con valor, os lo garanti-
zo . . . ; Apuesto á que tenéis más mieoo 
que yo! 
—'¿Miedo?.. Mi único mie.lo sería 
que la operación no saliera bien. 
Santiago hizo un movimiento. 
—íOh! tranquilizaos. Espero que 
dentro de media hora veréis el mag-
nífico sol que nos alinnbfra. 
—\ Dios lo quiera y os oiga I 
En la habitación contigua, el ayu-
: ríante del doctor Mario se ocupaba ?n 
• preparar «¿Ure uua, mesa ^ue ha&a 
llevado la criada los diversos utensi-
lios de brillante acero, que angustia-
ban á la pobre mujer que los contem-
plaba. 
—No me preocupa más que una co--
sa, doctor, prosiguió Santiago Millot . 
Desde hace seis días, es decir, desde el 
asesinato del pobre Cardinet. m i hijo 
no ha puesto los piés en esta casa. 
—íCómó es eso! ¿ha desaparecido? 
—¡Desde hace seis d í a s ! repitió 
Santiago con tristeza. Me habría po ü-
do morir sin que él lo supiera. Voy 
á sufrir una operación grave, y mi hi- i 
jo no está á mi lado. ¡ Ah I ¡ doctor, eso ' 
me da mucha pena! 
—1X0 de/béis incomodaros con él, 
Santiago, dijo el joven con dulzura; 
la muerte del señor Oardinet debe ha-
ber c r éa lo muohas preocupaciones al 
señor de Bucy-Lornáns, de quien es 
secretario Fabricio. Ese cargo le 
ocupa, sin duda, la mayor paríe de 
su tiempo. 
—'¡Ah! ¡por más que digáia!... En 
fin. vos mit-m^ lo habéis escrito citán-
dole hoy aquí. 
—Es probable que Fabricio no ha-
ya recibido mi carta. 
—jNo importa, doctor! Un hijo 
que quiere á su padre no está seis d ías 
sin ha^er saber de él. No hay ocupa-
ciones que valgan. ; Us asegniro que la 
cottdo&U dd un jai¿u lúe Uéüc OÓSCUU-
solado!. . . { A h ! Fabricio ha cambia-
do de un modo notable desde que ha-
ce algunos meses entró en casa del 
señor de Bucy-Lornáns. Habr í a sido 
de desear que nunca hubiese puesto 
los pies en el hotel del duque. 
Y Siguiendo su pensamiento aña-
dió r 
—Decidme, doctor., contestadme 
con franqueza. He sabido., por ca-
sualidad., mi hijo me ha dádo á en-
tender., en f in que, según parfece, 
sois el prometido esposo de la señori-
ta de Bucy-Lornáns . . ¿Es cierto? 
Mario se estremeció. 
— M i pregunta no es indiscreta, mi 
buen doctor, dijo Santiago. No ws 
mera curiosidad, sino inspirada por 
el cariño que os profeso. 
—No tengo secretos para vos, San-
tiago, ya lo sabéis, replicó Mar io ; y 
además espero que pronto de ja rá de 
ser un secreto para nadie. Sí. amo á 
la señori ta de Bucy-Lornáns ; sí, esta-
mos prometidos por su mismo abue-
lo el señor Cardinet, que deseaba v i -
vamente nuestra unión. Pero ¿u 
muerte, si no ha roto, por lo menos hs 
aplazado esc dulce proyecto. Esta es 
la verdad, Santiago. 
En este m o ^ é u t o enlró ^n ayudan-
te, l W : ¡ r 1 • • • . . ] • mesita 
—Ahora, dijo el doctor á Santiags 
n i una palabra más, mi querido ami-
go. Voy á empezar, y es preciso que 
mi mano opere con entera seguridad. 
—¡Haced lo que querá is ! dijb San-
tiago resueltamente. 
Luego añadió con amargura: 
—¡ Pero mi hijo no estará aqu í ! 
—¡'Santiago, tranquilidad, sobrj to-
do! Ni un movimiento os permito; 
pensad que la menor debilidad paejte 
comprometer el éxito de mi operación. 
¡iCuidado !. .¡ que empiezo! 
Y Mario, algo pálido, llevando en 
la mano un instrumento de hoja ace-
rada, se acercó á Santiago. 
La criada, asustada, se tapó la ca-
ra «̂ on el delantal. 
Hubo un silencio solemne. 
Mario se inclinó para examinar de 
nuevo los ojos del ciego. 
•—Eso será, dijo, cuestión de un mi-
nuto. 
Luego, con mano ligera y segura, 
paseó el instrumento por los ojos. 
Santiago, de repente, lanTx» uo 
grito. 
Mario retrocedió dos pasos. 
E l ciego se había levantado. 
—¿Y bien? p regun tó Mario anhe-
lante. 
- ; Q ; i e veo! | véo ! gritó Santiago. 
¡ A h ! ¡doc tor ! ¡Mar io ! ¡hijo mí ! ¡ Rc i i 
—¡Bendito sea ¡Dios! dijo Mario 
triunfante. Pero, Santiago, venid, 
venid al cuarto de Fa-oricio, que da ai 
ja rd ín y tiene mejor luz. Venid. 
E l joven se llevó á Santiago al cuar-
to contiguo, cuyo balcón abrió, ¿ 
—Sí. aquí veo mejor. 
—Ahora otra prueba, dijo M a r i j . 
Veamos si podéis leer. 
Y cogió un volumen de encima de la 
mesa de Fabricio. 
—¡Leed! dijo. 
Santiago leyó en voz alta y sin t l -
ficultad alguna dos líneas del l ibro. 
—¡(Basta! dijo Mario; ¡eso bastaI 
Ahora, amigo mío, es preciso tomar 
precauciones. 
—¿íCiíáles? 
—«Durante ocho días, 'Santiago, fv 
menester seguir exactamente todas 
mis prescripciones. Voy á poneroá 
una venda que llevaréis "durante ocho 
días y qne vais á prometerme expre-
samente no quitaros. 
—Os lo prometo. 
—¿"Suceda lo que quiera? 
—Suceda lo que quiera. 
—•Después de haberos devnelto la 
vista, os la quito de nuevo, por una 
semana únicamente. 
El joven doctor ató sobre los ojo» 
de Santiaigo un v-ndaj^ iiceho de ana 
tela áe seda negra. 
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NOTAS PERSONALES 
B i e n ? e n H a 
. Se la damos muy afectuosa á nues-
tro distrng-uido amigo el acaudalado 
hacendado don Bernabé Sánchez 
Adán, propietario del gran central 
:í Senado." 
Bl señor ¡Sánchez Adán regresó 
ayer de los Estados Unidos, después 
de un prolongado viaje de recreo por 
las principales capitales de la vieja 
Europa, acompañado de su respeta-
ble familia. 
En el tren Central saidrá esta no-
che para Camagüey con objeto de co-
menzar los preparativos para la za-
fra que se aproxima. 
El M o r Alíredo Tila 
Acompañado de su distinguida fa-
milia llegó el conocido médico cenfo-
guensp don Alfredo Vila , persona á 
quien estimamos de veras. 
El doctor Vi la , como d-ecimos en 
otro lugar, nos prometió una entre-
vista, la que transcriibiremos en las 
coluranas del DIAEJO, porque haibrá 
de ser initeresajnte por tratarse de una 
personalidad que disfruta de grandes 
prestigios en nuestra vida política. 
UN TRIUNFO ESPAÑOL 
A l ver ayer tarde congregada en el 
nuevo café denominado la ' 'Primera 
(ie Agu ia r " una enorme mult i tud, nos 
acercamos para inquir i r la causa, pu-
diendo entonces apreciar que era de-
bido al deseo que todos tenían de ver 
un precioso letrero hecho para anun-
ciar el vino ' 'Castell del Remey," / 
como no conocíamos más que por su 
fama y renombre dicha marca de v i -
no, nos trasladamos al almacén de 
sus introductores en esta plaza seño-
res J. Balcells y Compañía, quienes, 
después de dárnoslo á probar y ob-
sequiarnos con dos botellítas' de es-
te incomparable néctar—blanco y tin-
to—nos mostraron la carta de sus co-
secheros, en la que les manifiesta que 
según comunicación del agente gene-
ral de España en la Exposición Inter-
nacional de Bruselas, los vinos ''Cas-
te l l de Remey" han obtenido del Gran 
Jurado la más alta calificación, ó sea 
el "Grand P r i x " entre todos los v i -
nos de las diferentes naciones que 
allí concurrieron. 
Este nuevo y brillante triunfo de 
los vinos españoles sobre sus simila-
res de otras procedencias, habla: muy 
alto ^n favor de la industria nacional 
y de los grandes progresos realizados 
por la Madre Patria en todos los ra-
mos, y es de apreciar tanto más cuan-
to que los extranjeros en general no 
tienen nada de benévolos con los pro-
ductos españoles. 
RIGA Y DELICIOSA 
La cocoa crema es la bebida más r i -
ca y deliciosa que se toma. Para mu-
ehaa personas de gran gusto, es la co-
coa crema la bebida más sabrosa que 
labios huimanos probaron. 
Noticias 
del Puerto 
E X LA TRAVESIA 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción," ingresó, para atender á su cura-
ción, Juan Gondra y Ozamez, marinero del 
vapor espafiol "Ida." 
Dicho individuo presenta contusiones 
con pérdida de sustancias, situadas en las 
extremidades de los cuatro primeros ar-
tejos del pie izquierdo. 
Dice el paciente que las legiones que su-
fre se las causó trabajando á. bordo del 
buque de que es tripulante en la travesía 
de Tnslaterra á, este puerto. 
ACUSACION 
Julia Santana. vecina del "Vedado, se 
presentó en la estación de la policía del 
puerto, acusando á. Isidoro Su&rez Ruano, 
vecino de Tulipán núm. 11, en el Cerro, 
de haberse apropiado de una caja conte-
niendo bordados que le habían sido remi-
tidos de Islas Canarias. 
L a Santana se considera perjudicada en 
la cantidad de $300. 
UN P E Z MONSTRUO 
Esta mañana, al salir fuera del puerto, 
•»n una ballenera, el práctico del mismo, 
señor Llanera, acompañado de los mari-
neros de esa corporación y á la distancia 
de una mlllf- del Morro vieron un pez 
mónstruo que medía, unos diez metros de 
largo, teniendo unas paletas también de 
grandes dimenciones. 
E l práctico Llaneras había salido para 
darle entrada al vapor alemán "Rheln-
graf," que procedía de Boston. 
E L T I B E R I U S 
En la tarde de ayer fondeó en puerto el 
vapor alemán "Tlberius," procedente de 
Bremen y escalas. 
Conduce carga general. 
Este buque, en la travesía estuvo dos 
días con fuego en una de las bodegas del 
mismo, el que pudo ser sofocado, 
E L T R A F A L G A R 
E l vapor noruego de este nombre, entró 
en puerto hoy procedente de Moblla, tra-
yendo carga general. 
E L R H E I N G R A F 
Conduciendo carga general entró en puer-
to en la mañana de hoy, el vapor alemán 
"Rhelngraf," que procede de Boston. 
E L C A T A L I N E 
Hoy, á las diez de la mañana, entró en 
puerto, con carga general, procedente de 
Liverpool, el va.por Inglés "Cataline." 
B U E N V I A J E 
Para los Estados Unidos embarcó ayer 
el Presidente de la Compañía "Cuban Te-
lephone," Mr. Ceonk-lln, siendo despedido 
en la Machina por los señores Pelayo Gar-
cía, Mr. Talbot y don Félix Martín R l -
vero. 
Los Hoteles 
. Movimiento de entrada en los prin-
cipales hoteles de la ciudad, durante 
el día de ayer: 
"Sevilla,"—R. W. Daiwes, de Man-
chester; F. D. Canfield, de New Y o r k ; 
.T B. Walker, de Jacksonville, Fia. ; 
E. E. Peterson, de Chicago, 111.; Pe-
cro MI Mederos. de Cárdenas ; B. L . 
Coren, de. Pittsburg; A. T. iSrwegman, 
de Chicago; H . Urquiaga, de Pinar 
del R í o ; H . Capbó, de Pinar del Río. 
" Ing la te r ra . " — Jose/ph Gee, de 
Lonclon; Cha. D. Pulin, de Nneva 
Y o r k ; E. Ponvert y señora, de Nue-
va Y o r k : A . G. Schway y señora, de 
Nueva Y o r k : iDaniel Wilson y seño-
ra, de Nueva Y o r k ; Carlos Pradilla 
Praser y familia, de Colonnhia; Con-
de W. H . Redding, de Nueva York. 
C0MPUCID0 
Hahana 7 de Noviembre de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de toda mi consi 
deraeión: 
En mi carácter de vocal de la Sec 
ción de Propaganda del Centro A&tu 
riano, dirigo á usted la presente para 
manifestarle el profundo disgusto con 
que veo la mala atmósfera del pe-
nódieo La Prensa (único que trata de 
zaherir con saña una institución res-
petable y garantizada). Aquella de-
nuncia que nació, y se desenvuelve á 
la sombra del citado periódico, llegará 
k quedar demostrada su falsedad, en 
KU día; pero mientras tanto, inclinan-
do la opinión pública á pensar el mal. 
t rátase de perjudicar una asociación 
cuyo arraigo y formalidad son harto 
notorias y conocidas. 
Yo, que soy ajeno á cualquier in t r i -
g a q u e no soy asturiano, pero que 
reconozco el valer de aquella Asocia-
ción que por su buen nombre cuenta 
con treinta mi l socios, y que el solo 
nombre de su Directiva y Cuerpo Fa-
cultativo representa una garantía h.es-
timable; yo, que soy natural de Siria; 
de cuyo país cuenta la Asociación con 
unos seiscientos socios próximamente, 
vengo á protestar de semejante cam-
paña por lo que tiene de injusta y de 
perjudicial á dicho Centro benéfico. 
Eiiíiendo que sólo el veredicto de los 
Tribunales de la República siempre 
honrados y siempre justos, será el que 
podrá decidir sobre tal asunto, y abri-
go la seguridad de que, al fin, dictará 
un fallo favorable. 
No es posible que el clamoreo del 
periódico La Prensa, pueda borrar la 
honrosa historia del Centro Asturiano, 
lústoria en la que abundan rasgos de 
hermosa filantropía. Recuérdese sino 
uno muy reciente: cuando el último ci-
clón azotó el país, el ilustrado Direc-
tor del Sanatorio "Covadonga" dis-
puso que se atendiera con alimentos y 
medicinas á todas aquellas familias 
que sufrieron -los efectos del tiempo. 
Suplico, pues, señor Director, la in-
serción de esta protesta en su impor-
tante periódico, no sólo en mi nombre, 
sino en el de mis numerosos compa-
triotas que gustosísimamente figuran 
romo socios del prestigioso y bien que-
rido Centro Asturiano. 
De usted atentamente. 
É k Vives 91. 
M i g v d Linares. 
E l Gobernador Provincial 
E l Gobernador Provincial señor As-
bert, celebró hoy una larga entrevisia 
con el Jefe del Estado, en la cual se-
gún nos dijo aquel, le dió cuenta d« 
la visita que había herho al Secreta-
rio de Obras Públicas para encarecer-
le que cuanto antes diese comienzo á 
las obras votadas por el Congreso pa-
ra esta provincia. 
E l señor García Cañizares 
E l representante señor García Ca-
ñizares estuvo hoy en Palacio visitan- j 
do al general Gómez. I/a visita fué 
corta. 
E l señor García Cañizares volverá 
esta tarde á Palacio. 
Ponencia 
S E C R E T A R I A D f c 
G O B E R N A C I O N 
Nombramientos 
E l inspector de Ayuntamientos en 
la Secre tar ía de Gobernación señor 
don Marcial Hernández, ha sido nom-
brado interinamente Jefe del Nego-
ciado de Estadíst ica y Asuntos Gen*:-
rales, y el empleado del propio De-
partamento don Antonio Rios ha si-
do nombrado también con el carácter 
d'e interino, Jefe del Negociado de 
Asuntos Provinciales y Municipales. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Sin efecto 
Se íia acordado dejar sin efecto los 
siguientes nombramientos de Jueces 
Municipales: 
Primero y segundo suplentes de 
Minas, hecho á favor de los señores 
Joaqu ín Tillavicencio y Pedro Cante-
ro, respectivamente. 
De primero y segundo suplentes de 
S. Jerónimo de José Sánchez Espino-
sa y de Cristóbal Quesada y Miran-
da, respectivamente y de segundo su-
plente de Yaregal, á favor de Plutar-
co Zúñiga y Pon ce de León. 
Nombramiento 
Se ha nombrado Juez Municipal 
primer suplente de Santa Clara al se-
ñor Francisco Mounar Codina. 
"Pasaje. "—Alberto González Ve-
ranes, de Santiago de Cuba: capitán 
Asmus Leonhart. capitán inspector 
de la " L í n e a Munson," de Nueva 
Y o r k ; Bemaíbé Sánchez Ad'án y fa-
milia, dueño del central "'Senado." 
de Camagüey ; Manuel Rasco, de la 
Guardia Rural, de Nueva Y o r k ; 
Lodo. Manuel de Vera, abogado y 
propietario, de Matanzas; Dr . Alfre-
do V i l a y familia, de Nueva Y o r k ; 
Dr . José Garagol, de Cárdenas. 
T U R I S T A S 
Nos informan los 'dueños de los 
meciooados ¡hoteles que han recibido 
noticias de existir gran animación en 
los Estados Unidos para venir 'á pa-
sar la temporada de invierno en esta 
capital. 
NECROLOGIA. 
Con verdadero pesar nos hemos en-
terado diei fallecimiento, ocurrido an-
teayer, de la apreciable dama doña 
Luisa Lapluma, esposa de nuestro es-
timado amigo don José Oliver, perso-
nas justamente querida en el comer-
cio de esta ciudad, en el que goza de 
merecido crédito. 
La muerte de la joven señora de 
Oliver ha sido muy sentida por cuan-
tos tuvieron ocasión de tratar á la 
desaparecida, y así se puso de mani-
fiesto en la conducción del cadáver á 
la necrópolis de Colón, que coustitu-
\ 6 una elocuente manifestación de 
duelo. 
Descanse en paz el alma de la bon-
dadosa dama y reciban sus familia-
res todos la expresión de nuestra con-
o ciencia. 
POR LAS OFICINAS 
PAUACI» 
Varios asuntos 
E l senador señor Espinosa estuvo 
hablando hoy con el general Gómez 
de diferentes asuntos de las Villas. 
De Presupuestos 
El Director General de Lotería don 
G-uatavo Alonso Castañeda, visitó al 
señor Presidente de la República para 
asuntos del Presupuesto de su Depar-
tamento. 
E l señor Pagliery 
E l representante por Oriente señor 
Pagliery, dió cuenta hoy al general 
Gómez del resultado de las elecciones 
en Oriente. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Para las Villas 
Esta noche, por el tren central sal-
drán para las Villas el Secretario y el 
Subsecretario de Agr ieu í tu ta , con; 
objeto de adquirir posturas para re-
part i r entre los agricultores pobrss 
de Vuelta Abajo. 
Subasta adjudicada 
El vSecretario de Agricultura ha ad-
judicado al ingeniero señor Antonio 
L . Paz, la subasta para la construc-
ción de los edificios de las Granjas 
Escuelas Agrícolas de Colón y Santa 
Clara. 
Registro Pecuario 
El Honorable señor Secretario de 
Agricul tura . .á consulta elevada por el 
señor Alcalde Municipal de Cama-
juaní . ha resuelto se informe á la ex-
presada Autoridad que procede la ex-
pedición del duplicado de un dupli-
cado extraviado, llenando los requisi-
tos dispuestos, teniendo que satisfa-
cer el importe del nuevo anuncio, cual-
quiera que sea la causa del extravío. 
Marcas de g-anado 
Se ha negado por esta Secretaría la 
inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores Ju-
lio Escalona Almaguer, Rosendi 
Abren, Andrés Peña Guerrero, Tomás 
Almaisraral^s. Rafael Artigas, Remi-
gio Escalona Rodríguez, Genaro 
Abren Camejo, Alonso Sánchez Roja*?. 
Carlos Mojona Hernández , Gerardo 
Rodil! Rasinis, Rafael Fr ías , Ramón 
Obregón, Ramón Santana Jiménez, 
Arturo Franchi Alfarn, Mariano y 
Leoncio Guiller González, Mart ín 
Prieto Marrero, Constantino Rodrí-
iguez. Manuel Valdineso Estrada, Ma-
nuel Gálvez y Aurelio Verdeéis Agui-
lera. 
S E G R É T A R J A D b 
S A N I D A D 
Plumas de agua 
A l Jefe local de Sanidad de Cárde-
nas se le dice que el señor Leoario 
Piñe i ra se queja de que por esa Je-
fatura se obligue á instalar plumas 
de agua sin estar el acueducto regln-
mentado; recordándole los preceptos 
del art ículo 33 de las Ordenanzas Sa-
nitarias que dice, sólo puede exigirse 
á los propietarios la instalación de las 
plumas cuando el acueducto está re-
glamentado y los precios módicos. 
Permiso 
Se ha concedido permiso al señor 
Jefe local de Sanidad de Alquízar pa-
ra trasladarse á la Habana. 
Denuncia 
Por acuerdo de la Junta Nacioniil 
de Sanidad y Beneficencia, de fecha 
cuatro de los corrientes, se eleva al 
señor Sscretario de Sanidad y Benefi-
cencía el expediente formado por de-
nuncias presentadas y ratificadas por 
el señor Pedro Morales, contra la Ad-
ministración del hospital de " S á n Lá-
zaro," en esta ciudad, rogándole se 
sirva investigar los hechos y dar 
cuenta á la Junta. 
Médicos de puerto 
E l doctor G. León ha sido nombra-
do médico del puerto de Daiquirí, y 
para igual cargo en el da Ñipe, ha si-
do nombrado eIDr. Ildefonso Llama. 
Oircular 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
remitido una «ireular á todos los se-
ñores Jefes locales de Sanidad, recor-
dándoles los preceptos de la circular 
145 sobre cuentas» 
Se ha remitido al señor Salvador 
Guastella. ponente de la comisión de 
ingeniería sanitaria un acuerdo de la 
Junta Nacional de Sanidad y B-meti-
eencia para que informe con el expe-
diente de Amelio Lacantra, sobre el 
uso de envases de cartón para azú-
car, á objeto de que emita su informe 
sobre el particular. 
También se ha remitido al mismo 
ponente el expediente sobre modifica-
ciones en el reglamento para instala-
ciones sanitarias, para que en unión 
del vocal letrado, doctor Ros, informe 
en la ponencia. 
Licencia 
Al Jefe local de Alto Songo Sf; le 
dice que conceda VI días de licencia 
á Andrés Orozco, con medio sueldo, 
por no haber cumplido dos años de 
servicio. 
Crédito concedido 
Se ha concedido un crédito de 
$157.37 á la Jefatura local de Sani-
dad de Artemisa para la constru<''QÍón 
de un cobertizo con cargo al capítulo 
de construcciones y reparaciones. 
No puede condonársele 
Se oficia al señor José García que 
no puede condonársele la multá que 
le fué impuesta por la Jefatura local 
por infracción del art ículo 66 de las 
Ordenanzas Sanitarias, por haber sido 
comprobada la infracción. 
Investigación 
Se ha ordenado al señor Manuel A l -
varez Flores, Ingeniero de la Direc-
ción de Ingeniería Sanitaria Nacio-
nal, se traslade á Madruga con el ob-
jeto de investigar ó informar sobre el 
acueducto de dicha población. 
Informes 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Nueva Paz se le pide informe sobre 
la epidemia en forma maligna de dif-
teria que aparece existir en el barrio 
de Vega, según comuhica el Alcalde 
de dicha población. 
Denegado 
Se comunica al señor Jefe local de 
Sanidad de San José de las Lajas, que 
no puede accederse al aumento de los 
servicios en esa Jefatura, por haberse 
agotado todos los recursos de esa ín-
dole con motivo de los daños causa-
dos por el ciclón. 
M U N I C I P I O 
E l Presupuesto 
E l Alcalde ha aprobado el presta* 
puesto extraordinario confeccionado 
por el Ayuntamiento. 
Para pagar á la Pol ic ía 
Esta tarde, ó mañana, á primera ho-
ra, dispondrá el Alcalde que se sitúen 
los fondas para pagar el 80 por ciento 
que le corresponde abonar al Munici-
pio para atenciones del Cuerpo de Po-
licía correspondiente al mes de Octu-
bre pasado. 
Tan pronto como se haga esa situa-
ción de fondos, se comenzarán á pagar 
á la policía sus haheres del mes de Oc-
tubre, 
Circular 
E l Secrtario del Ayuntamiento ha 
dirigido una circular lá los concejales, 
recomendándoles que informen duran-
te el raes actual todos los expedientes 
que tienen en su poder ó en su defecto 
los devuelvan á Secretaría. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bien venido 
De su viaje á España, ha regresado 
nuestro excelente amigo, don Hipóli to 
Ruíz, después de haber pasado una 
agradable temporada en Tagle, su 
pueblo natal. Saludárnosle afectuosa-
mente. 
Solicitud 
Se desea saber el paradero del jo-
ven don Gregorio Sánchez y Fernán-
dez Tablado, natural de Asturias. D i -
rigirse á la Secretar ía de la Redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
Municipio de la Habana 
Cepartaisnti fie Aámoii. ile I inptóos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria 7 Comercio. 
Tarifas primero, segundo y tercero: Base 
de Población y Adicional.—correspondiente 
al segundo Trimestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que puedan acudir 
& satisfacer sus respectivas cuotas, sm 
recargo alguno. & las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración Munici-
' pal. Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles, desde el 7 de Noviembre al 6 de 
Diciembre, ambos inclusives, durante las 
horas comprendida* entre 8 J^U ík W - j r i 
& n p. m. é excepción de »o« * * ^ ? f 4?*if 
i recaudación estará abierta de KA 11 a. m. 
i Apercibidos de que si tranecurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos, in-
|cfrriran e0n el recargo de 10 P o r j i - t o £ 
se continuarl el cobro de la expresada 
?^Udad de conformidad con lo P^ven do 
en los Capítulos tercero y cuarto del Títu-
en iob vieente lev de Impuestos, 
lo cuarto de la Mgenie ir. r _ . 
Habana. 4 de Noviembre de ISlO.-Jullo 
de rárdenas.-Alcalde Municipal. 
C 3162 
AVISOS BBLI6IQS0S 
. . „ t. i.« ocho de la ma-
El ^ K ^ ^ ^ H i S a d . Que men-ñaña, se le dirá. 4*™»» j Santísima Vir-
la asistencia á todos flus *£X¡i 
I 12880 
Servicio de la Prensa AsoiRsdft 
GE A VES SUCESOS 
Méjico, Noviembrs 10. 
A consecuencia de haber sido que-
mado vivo por las tui&aa en la pobla-
ción de Rock Springs, iistado üe Te-
xas, el mejicano Antonio Rodríguez, 
que había confesado ser el autor del 
aseainato de Mrs. Lemn Henderson, 
ocuriieron gravísimos sucesos en esta 
capital, que pueden dar lugar á com-
pdicaciones ae carácter internacional. 
Tan pronto como se publicó en los 
periódicos locales la noticia del horri-
ble linchamiento, comenzaron las pro-
testas entre el pueblo, las cuales lle-
garon á culminar en que la indigna-
ción pcpular se manifestase violenta-
mente contra los americanos que tie-
nen aquí su residencia ó sus negocios. 
Sin que la policía les molestase, cen-
tenares de estudiantes de medicina 
arrancaron la bandera americana del 
barrio comercial, la pisotearon y escu-
pieron, destrozándola después en me-
nudos pedazos. 
Han sido tomadas vistas fotográfi-
cas de estos actos, en las que se ve á 
los autores de los ultrajes á la bande-
ra de los Estados Unidos, frente á la 
redacción del periódico "Dia r io del 
Hogar ," levantando al aire pedazos 
de la bandera que había arrancado. 
A los ultrajes á la bandera siguie-
ron los ataques á los americanos en 
las calles de la capital. 
La manifestación antiamericana se 
inició anoche frente á la redacción del 
' ' Mexican Herald, ' ' cuyas oficinas fue-
ron apedreadas. 
En breve tiempo el tumulto asumió 
las proporciones de un asunto de im-
portancia internacional. 
A l medio día de ayer recorrieron las 
calles principales los manifestantes; 
la mul t i tud se dirigió á todos los lu-
gares ecupades por establecimientos 
americanos para desahogar sus iras 
contra ellos. 
Mr . John Davis, americano que tie-
ne negocio de automóviles en esta ca-
pital , tuvo que luchar á brazo partido 
con una decena de hombres que pre-
tend ían causar daños á su garage. 
Varios oradores dirigieron la pala-
bra á los manifestantes, censurando 
violentamente la conducta de los ame-
ricanos. 
Un t ranvía , en el que iban los ni-
ños discípulos de la Escuela America-
na, fué apedreado; á consecuencia de 
este ataque resul tó lesionado uno de 
los niños que iban en el carro y las 
ventanillas de éste fueron destrui-
das. 
Uno de los americanos aoredidos en 
la calle fué un hijo del Embalador | 
de los Estados Unidos, Mr. Wilson. 
Después de obscurecer, fueron ata-
cadas nuevamente las tiendas y ofici-
nas de americanos, siendo destrozadas 
las ventanas en varios de ellas. Los 
establecimientos de esta ciudad están 
cerrados. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos en esta ciudad, ha presentado 
al Ministro de Relaciones Exteriores 
de Méjico, una enérgica protesta con-
t ra los hechos llevados á cabo por la 
mult i tud. 
Anoche telegrafió dicho Embaja-
dor á Washington, relatando con to-
dos sus detalles los sucesos ocurri-
dos. 
DATOS A D I O I O X A L E ^ 
SOBRE DAS ELECCIONES 
Nueva York, Noviembre 10. 
Según los últ imos informes, los de-
mócra tas han salido triunfantes tam-
bién en los Estados de Okialioma, Ore-
gon, Wyoming, Texas y North Dako-
ta, y los republicanos en Kausas, Pen-
sylvania, New Hampshire, Rhode Is-
land, lowa, Michigan, Minnesota, Ne-
braska, Nevada, South Dakota, Wis-
consin y Tennesse. 
•SALIDA DE T A F T 
PARA PANAMA 
Charleston, Noviembre 10. 
Cotí todas las ceremonias corres-
pondientes a! elevado puesto que ocu-
pa, se embarcó hoy en el acorazado i 
"Tcnnessee" el presidente Taft, que ! 
se dirige á P a n a m á para inspeccionar 
personalmente las obras del Canal, 
pues desde la visita que hizo al Istmo 
en 1909 han surgido varios importan-
tes problemas de ingeniería, á los 
cuales urge dar una ráp ida solución 
E l presidente Taft se propone per" 
raatíecer cuatro días en el Itsmo y es-
tar de regreso aquí el 22 dsl actual 
A su regreso dir igi rá al Congrego 
un mensaje, en el cual recomer.dará á 
este que vote en su próxima sesión 
vanas medidas relacionadas con la 
construcción del Canal. 
EL EMPRESTITO CHIXO 
Londres, Noviembre 10. 
Se ha firmado el convenio dando 
part icipación a los banqueros inffleses 
alemanes y franceses en el emníést i tó 
ae cincuenta, millones de peses'del so 
bierno de la China. * 
E L EMPRESTITO TCROO 
Berlín, Noviembre 10 
E l Deutsche Bank de esta pla^o ra 
ha encargado de constituir el s í n i c a ; 
to en el cual han ingresado los prin-
cipales banqueros de Alemania v aÍ. 
tna, incluso los Rothschilds n ¿ a rri 
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LOS REVODTOIONAaRIOS 
P p ^ r . v x o s 
Lima, Noviembre 10. 
Los revolucionarios peruanos, en 
número que se dice excede de cien, se 
han reconcentrado en Motape, al ñor. 
te de la provincia de Jayanca y el go-
bierno activa las operaciones milita, 
res para sofocar la rebelión antés qua 
adquiera mayores proporcioneG. 
ACCIONE;? DE LOS 
FERROCARRILES CXIDOS 
Londres, Noviembre 10. 
Las acciones comunes de loa ferro-
carriles Unidos de la Hahana abrieron 
hoy á €781/2 ex dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR, 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOg 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de reirolacha de la nueva 
cosecha, 8s. lOV^d, 
VENTAS^DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 10. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 837,200 
bonos y acciones da las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
prestito turco, que se emit i rá al 
•ñor MAtif̂ w v /l/v,r„„ e a'1 
CRONICA DB POLICU 
1A l-LXPULSION DE 
U N V I G I L A N T E 
El Jefe de la Policía Nacional ge-
neral Armando de J. Riva. ha pro-
puesto en c] día de ayer la cxpulsióii 
del vigilante número 1.228, (.'amito 
Figneroa, ds quien se ocupó oporli;-
:iamenté la prensa con motivo de la 
í.cusaeión de atentado que hizo con-
tra el obrero Jo^é Dimas Cluzmán. 
Este vigilante ha permaneeido sus-
penso de empleo y sueldo d u r a n n \ 
tiempo que estuvo tramitándose la 
•causa criminal eorresipondiente, Ins-
ta que se dictó por la Audiencia dé la 
Habana auto de sobreseimiento por 
no ha^bersc comprobado el delito dé 
atentado. 
Esta circunstancia influyó, como 
era naíTiral, en el ánimo del Jefe de 
Policía, quien, vista la falsedad de la 
acusación de atentado que formaliza-
ra el vigilante Figneroa. lo expulsó, 
como antes se dice, por infracción del 
¿irtículo 168 del Reglamento. 
Este ha sido el primero y único eá-
so ocurrido durante el mando del ge-
re ral Riva. 
AOÜ-S ACIONES MUTUAL 
El guardia rura l número 2:5. Angél 
Rodríguez, destacado en el Castillo 
do la Fuerza, presentó en la mañana 
de ayer en la sóptima estación de po-
licía al negro Francisco Sifredo C as-
tro, vecino de Marqués González nú-
mero 6, letra D, acusándolo dé que al 
requerirlo para que no entrara en 
uno de los carros del tren Central, 
al pasar éste por Zanja y Espada, le 
desobedeció y faltó de palabras. 
A su vez el detenido Sifredo acu-
al guardia rural de haberle pega-
do con la culata del fusil Man>er, 
causándole una contusión y desgarra-
duras en el lado izquierdo de la re-
gión frontal, de pronóstico leve. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional competente. 
EXPLOSION DE CARBURO 
Emilio Robledo Rojas, empleado y 
vecino de Tulipán número 30, f u i 
asistido ayer noche en el Centro de 
socorros del tercer distrito, de que-
maduras •en ambas manos y aotrbra-
/:os, región frontal izquierda y pabe-
llón de la oreja izquierda, de pronós-
tico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente, al estar cargando una máqui-
na con carburo y explotar dicho apa-
rato. 
El lesionado quedó en su domici-
lio por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
LESIONADO GRAVE 
En el Hospital número 1 ingresó 
ayer Miguel Granados, vecino de San 
José número 2. para ser asistido de 
una herida en la «abeza. 
Granados, debido á sn estado d« 
gravedad, no pudo prestar declar»-
vión. 
Según el vigilante 533, la lesifal 
que presenta dicho individuo la recí-
biC casualmente, al resbalar y caer 
en la vía pública. 
DENUNCIA DE HURTO 
A petición de Celestino -Díaz Fer-
nández, vecino de Rancho Boyeros, 
rueren detenidos los blancos Manuel 
Rodríguez Arias y Antonio Frrnán-
dez, vecinos de la Quinta dej Obispo, 
en el Cerro, acusándolos de que un 
caballo que éstos tienen en su poder 
le fué hurtado el año 1908 de su íin^a. 
Los abusados, que fueron puesto* 
on libertad por el señor Juez de guar-
dia, manifestaron que dicho . aballo 
'.o compraron en 17 centenes al blan-
co Regino Barrera, dependiente de 
ia ferretería Habana S7. 
REYERTA Y LESIONES 
El negro Julio Pérez Gómez, pana-
dero y vecino Je Zanja 139. y la de 
igual raza Paula San do val, lavande-
ra, residente en el número 137 de la-
propia calle, sostuvieron ayer tar i ' " 
•una. reyerta, en la calle de Arauiburo 
esquina á Zanja, resultando ambo*» 
lesionados. 
Ambos fueron detenidos y llevados 
^ la séptima estación d*» pol.Wí' 
por ciento y devengará un interés d ' ^ prflstarou d e c l ^ W 
cuatro por ciento garantizado no l ^a !;;au^ova' Quedó citada cU c 
ingresos de la Aduana de Co^UntT 
ñor Juez Correccional y 
mez ingresó en el vivac. 
Pérez y 
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EL "WEETING" DE AVIACION D E BELMONT PARK: LA CUARTA 
JORNADA; LAS PRUEBAS DE ALTURA; JOHN3TONE EN UN 
WRIGHT ESTABLECE UN NUEVO "RECORD" AMERICANO; 
LOS RESULTADOS DE LA JO RNADA; PREMIOS EN METALICO. 
NOTAS NAUTICAS. 
"•Belmont Park 25 de Octubre — 
'Vein-te mil personas asisten á la jor-
nada del ineetvui de aviación de Bel-
mont Park. " Tiempo favorable á los 
aviadores, salvo alguna ráfaga de aire, 
ĵ ov clemente para los espectadores. 
Kl programa comprendía: dos 
nruebas de distancia, tres pruebas de | 
altura y un vuelo á través de los cam-
pos. 
Las pruebas de altura son las que 
proporcionaron los mejores espec-
táOTÍos y las mayores emociones. 
Para recorrer las 20 millas que re-
nresenta el viaje de Behnont Park á 
farden Citj-, Radley puso 19 minutos, 
48 2|5 segundos. Su Bleriot̂ 'hizo miás 
de 60 millas por hora lo que es un re-
sultado magnífico; pero á partir de 
ese mamento en que deBapareció de 
los ojos de la concurrencia para do-
blar alrededor del globo cautivo de 
G-arden City basta su vuelta, no pasó' 
absolutamente nada. 
Los otros tres concurrentes, Moi-
gant, Drexel y Me Curdy que partie-
ron respectivamente á las 4.24; h Ifú 
4.25 y á las 4.27 no babían regresado 
aun á las 5.10. 
La espera pareció larga á todos. 
El record de altura de la jornada 
anterior fué batido por Jonstone que 
llegó á 7,303 pies. 
« 
* • 
He aquí los resultados de la jorna-
da: Primera hora, altura: 1 Jaiques 
de besseps (Bleriot), 6,391 pies; 2 
Hoxsey (Wright), 5,796 pies; Jobus-
tone, no place, olvidó su harographe. 
Segunda hora, altura: 1 Jabnstone 
(Wrigbt), 7,30^ pies, nuevo record 
americano; 2 HwssL-y (Wright), 4,882 
•re*; 3 Lath'-vn (Aiítoinette), 3,772 
pies. 
Primera bora, distancia: Latibam 
YAntoinette), 19 vueltas, penalizado 
de una vuelta por haber evitado un 
pylone, tiempo: 54 hinutos 36 4|5 se-
gímdos; (Míame White (Farman), 
2 vueltas; 6 minutos 37 2\5 segundos. 
Segunda hora, distancia: 1 Graiha-
me W&ite (utilizando sucesivamente 
B A S E - B A L L 
PRESENTACION DEL DETROIT 
Hoy, es día de gran animación en 
los terrenos de Carlos TÍTI, con motivo 
de la inauguración de la serie de jue-
gos erntre los clubs '*Habana," "Al-
mendares" y "Detroit," de la Liga 
lAmericana de los Bstados Unidos. 
(Los maestros que el año pasado 
recibieron la gran paliza á mano ae 
los "cubiches." vienen esta vez con 
gran refuerzo y dispuestos á desqui-
tarse de loe malos ratos qne les bicie-
ron pasar. 
La novena del "Detroit" reforzada 
un Wright y un Bleriot) 14 vueltas: 
34 minuto.s. 16 4=5 segundos; 2 Mars 
iCustiss), 13 vueltas; 28 minutos, 20 
1|5 segundos; 3 Me Curdy (Curtiss), 
12 vueltas; 21 minutos, 43 115 segun-
dos. 
Totalización de las distancias: Hox-
sey (Wright) y Johnstone (Wright), 
ex equo para el primer puesto con dos 
horas; tercero LíU'ham (Antoinette), 
una hora. 
Cross-cowntry •  ganado por Radley 
(Bleriot) : 29 millas en 19 minutos, 
43'5¡8 segundos: 2 Moisant fBleriot), 
58 minutos, 26 segundos. Drexel y Me 
Curdy no terminaron la prueba. 
Premios en metálico. G-rahame W3ii-
te, total: $1,700; Hoxsey total del 
día: $1,575; Moisant, total del día: 
$1.200; Drexel, $700; Latham. $650; 
De Lesseps, $600; Radley, $500; Au-
brun, $160; Elv, $100; Brokins, $100; 
Mare. $100; Me Curdy, $50; Willard; 
$50; Johnstone, $775. 
La saison del yachting que promete 
ser especialmente brillante, comenzará 
por el puerto de Monaco, el puerto de 
los yachts como se le llama, con el apa-
rejamiento y arreglo del hermoso 
yachi americano Ccdanihe. 
E l steam-yaclU inglés Sheelah de 679 
toneladas perteneciente á Mr. James 
Ross bace poco llegó á Southam/pton, 
después de terminado su crucero por 
el Canadá. 
Lo que caracteriza este viaje, y lo 
que nos lo hace señalar á nuestros lec-
tores es su excursión por los Grandes 
Lagos. Habiendo embarcado su pro-
pietario en Quebec, el Sheelah remon-
tó el San Lorenzo y pudo, á pesar de 
su tonelaje y gracias á la habilidad de 
su capitán pasar á través de 48 esclu-
sas, remontar los Rápidos del Niága-
ra,' atravesar los grandes lagos Onta-
rio, Brie, Huson y penetrar en el lago 
Superior llegando hasta Port-Artbur. 
E l Sedaih es el mayor barco que 
hasta a.bora pasó los célebres Rápidos. 
MAKÜBL L. DE LINARES. 
notablemente, se compone de los si-
guientes "players:" 
Sdhaieffer, segunda base. 
CDeary, fi8. 
Crawtford, 'OF. 
Moriaty, tercera base. 
Jones, primera base. 
Me Intyre, ÜF. 
MnMin ó Casey, RÍP. > 
Stanage, C 
iSummers, P. 
Según nuestros informes, el "Haba 
na" presentará la siguiente novena: 
Moran, RF. 
HUI, OF. 
Johnson, segunda base. 
•Llovd, SS. 
•R. Hernández, liF. 
A. Parpetti, primera base. 
Petway, C. 
¿Bustamante, tercera base. 
Pereda, P. 
Esto es, salvo alteraciones de últi-
ma hora. 
E l "match" empezará á las 3 p. m. 
MENDOZA. 
P r e m i o s á g r a n e l 
Î a antigua casa de "Pellón," de los 
jóvenes Canto y \Rodriguez, en Te-
niente Rey número 16, vendió un cre-
cido número de billetes premiados ec 
el sorteo de hoy. 
La celebnidad de Pellón viene de ja 
marcada suerte que ha tenido siempre 
para vender billetes afortunados, en-
tre los cuales figura aquel 15.020 que 
con tres millones de pesetas aumentó 
el crecido capital de su procer de los 
tiempos coloniales. 
Esta acreditada casa sigue ven-
diendo los billetes de los sorteos ex-
traordinarios con menos prima que 
otros y los de Navidad al costo. 
L a L o t e r í a 
En el sorteo de la Lotería número 
41, celebrado esta mañana, quedaron 
sobrantes en la Hacienda 307 billetes. 
El primer premio se vendió en 
Unión de Reyes; el segundo en la Ha-
bana y los dos de $5,000 uno en Má-
ximo Gómez y el otro en Paso Real de 
San Diego. 
Marcado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 'Noviembre 10 1919. 
A las 17 da la mañana 
Pkita esuañola 98% á 98% V, 
6al4erilla (eiv oro: 97 á 98 
Oro aaaerican» cea-
tara ero ea^aSol... 11»% á 110X 
Oro aaierieano con-
tra plata es»a.lola 11% P. 
üeníenes á 5.37 en plata 
Id. e> cantidades... á 5.33 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
BU peso americano 




Noruega . . . . . . . . 
Escocia . 






De Méjico, negros, . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris qtl 
Otras marcas . . . : 




F.n barriles, del Xorte. 
nuevas . . . . . . 
Tasaio. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido. @ 22 rs. 16.0¡0 
Vinos. 
Tintos pipas, setrún 
marca 
á 33.00 
93/4 á 10.00 
8.3/4 á 9.00 
. No hay 
. No hay 
. No hay 
20.00 á 22.00 
6.Vj á 6.3-4 
No hay. 
5.1/4 á 5.12 
á 26.^ 
24.% á 25.00 
I6.V4 á XSM 




72.00 á 75.00 
SALDRAN 
Noviembre. 
11— Antonlna. Corufta y escalas. 
12— Sarato^a. New York. 
14— Esperanza. Progreso y Veracruz. 
16—La Champa*r.-. Saint Nazalre. 
15— Monterey. Xew York. 
16— L a Xavarre. Veracruí. 
16—México. New Orleans. 
16—Guatemala. Progreso y escalas. 
16— Spreewald. Veracruz y escalas. 
17— Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
18— F. Blsraarck. Coruña y escalas. 
19— Havana. New York. 
20— Alfonso XIII. CoruJia y escalas. 
21— 'México. Progreso y Veracrux. 
22— Mérlfla. New York. 
22—Westerwald. Vlgo y «acalas. 
22—M. Inventor. B. Aires y escalas. 
26—La Navarre. Saint Nazalre. 
29—Buenos Aire». N. York y escalas. 
30'—Rhelngraf. Boston. 
BUQUES CON E L GISTE 0 ABESP-TO 
Para Nassau goleta inglesa Lady Shea. 
por J . Costa. 
Para Filadelfia goleta americana John tí. 
Biemilla, por Louis V. Placé. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Knlght Kev y escalas, en el vapor 
"Mascotte." 
Señores José Prado. G. M. Harseey, 
Luis Zuvick. R. Balslr.de y 12 touristas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos loa miér-
colet & !a« ti de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los r&bados por la maña-
na. — Se despacha á, bordo.— Viuda do Zu* 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lot 
martes. & las 5 d* la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Puerto de l a H a b a n a 
T r a n v í a s de Buenos A i r e s 
La Compañía Anglo-Argentina de Tran-
vías prepara una emisión de 6 millones de 
libras esterlinas 6 150 millones de fran-
cos, en obligaciones de 5 por 100 6 sea 
un nuevo capital que producirá, el 1 por 
100 má,s que la obligación de la "Compa-
ñía General de Tranvías de Buenos Ai-
res," que no renta mas que el 4 por 100. 
Como la Anglo-Argentlna. sociedad ingle-
sa, es filial 6 hermana de la "General de 
Tranvías de Buenos Aires," que está, pa-
trocinada por el "Banco de Bruselas." L a 
sociedad "Anglo-Argentina" de Londres 
puede ofrecer por garantía todo el mate-
rial de sus líneas de Buenos Aires y es 
más que suficiente para obtener un éxito 
satisfactoria en su emisión, mientras que 
la "Compañía General de Tranvías de Bue-
nos Aires" no tiene más hipoteca que los 
paquetes de sus acciones de primera y se-
gunda serie que guarda en cartera. Por 
consiguiente, es muy probable que las emi-
siones de las obligaciones de 4 por 100 
que cotiza á. 96, dé lugar, como hace ob-
servar justamente el "Messager de Bru-
selas," á, un arbitraje favorable para la 
nuevas obligaciones inglesas de 5 por 100 
que será emitida á, la par. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 9 
| De Bremen y escalas en 29 días, vapor 
alemán Tiberlus," capitán Sanders, to-
neladas 4149, con carga general, con-
signado á S. y Tillraan. 
Día 10 
De Mobila en 3 días, vapor noruego Tra-
falgar, capitán Peterson, toneladas 
2187, con carga, consignado á. Loáis 
V. Placé. 
' De Boston en 7 y medio días, vapor ale-
má.n Rheingraf, capitá.n Schwor, tone-
ladas 1769, con carga, consignado á 
A. J . Martínez. 
COMERCIO d T l A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Junta General ordinaria, continuación. 
Tercer trimestre 1910. 
A las siete y media de la noche del día 
13 del mes actual, tendrá, lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General ordinaria como continuación 
de la celebrada en 30 del pasado mes de 
Octubre, suspendida por lo avanzado de 
la hora: habiendo quedado pendiente de 
discusión, el Ante-proyecto de presupues-
to general de la Asociación para el año 
de 1911. 
Se" recomienda á los señores asociados 
que concurran con anticipación k la hora 
fijada á. fin de no demorar el comienzo de 
!a sesión. 
Regirán para esta Junta las mismas pres-
cripciones reglamentarias publicadas para 
la anterior. 
Lo que de orden del señor Presidente 
p. «. r.t se comunica por este medio para 
conocimiento general de los señores aso-
ciados. 
Habana, Noviembre 7 de 1910. 
El Secretario, 
MARIANO PANLAGUA. 
12762 4t-8 lm-12 
S O R T E O D E H O Y 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 11—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Gracia. Liverpool. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
N 
6 6 
° 5 2 9 0 p r i a d o en $ 8 0 - 0 0 0 
3 2 2 4 ' ^ m " 5 , 0 0 0 
V ES K f l - 3 D I 1 X 3 iE* O I R . 
L L E R A N D I Y V I L A R E T 
( " A N T I G U A . D E N O N E L L HnosJ 
o. 3181 1-10 
Provis iones 
iNoviembre 10. 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes artfoulos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.V2 
En latas le 9 Ibs. qt. á 16.% 
En latas de iVs Ib qt. á 17.% 
Mezclado, s. clase, caja á 13.% 
Arroz. 
Pe semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . . S.1/̂  á S.y* 
Viejo 3.90 k 4.00 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadres 50 á 55 cts. 
A N T I G U A D E P E L L O N 
D E C A N T O Y R O D R I G U E Z 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
Ponemos en conocimiento de nuestros numerosos favorecedores y del público en general, que tenemos 
ya á la venta los B I L L E T E S DE NAVIDAD, y que podemos servir con prontitud cuantos pedidos se nos ha-
gan así en la Habana como en toda la Isla, á precios sin competencia, 
En los sorteos ordinarios también enviamos cuantas cantidades de billetes se nos pidan, cobrando menos 
prima que en otras casas. 
Tenemos servicio de cable y mandamos á nuestros clientes las listas. Pagamos en el acto los premios ven-
didos en esta casa. 
A P A R T A D O 4 0 8 
T e l é f o n o 3 7 0 - - A 3148 
10709 
T E L E G R A F O " P E L L O N " 
Teniente R e y 16 
3-10 alt. 
REPUBLICA DE CUBA 
LOTERIA NACIONAL 
S O R T E O N V M . 41 
DEL OIA 10 DE NOVIEMBRE DE 1910 
L I S T A de l o s n ú m e r o s p r e -
m i a d o s , t o m a d a a l o í d o p a r a 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
5 , 2 9 0 . . 
7 , 0 6 0 . . 
3 , 2 2 4 . . 
4 , 4 2 1 . . 
$ 8 0 , 0 0 0 
„ 2 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
3 , 7 9 0 $ 6 0 0 
4 ' 4 3 5 6 0 0 
5 ' 7 3 8 6 O 0 
6 > « 3 0 „ 6 o o 
7 ' 9 8 1 6 0 0 
11»2 '72 6 0 0 
i 6 ' 7 0 3 „ 6 0 0 


























A P R O X I M A C I O N E S 
9 aproximaciones de $600, á la de-
cena del primer premio. 
13el núm. 5,291 al nüm. 5,300 
90 aproximaciones de $200 al res-
ta de la centena del primer premio. 
Del núm. 5,201 al nüm. 5.289 
9̂ aproximaciones de $200 á la cen-
«•ena del segundo premio. 
Del núm. 7,O01 al núm. 7,059 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO D E L A M A E I N A . - B d i c i ó i <fr la tard*.—Noviembre 10 de 1010 
La Sociedaxl Ghaminade. 
Son muchas y muy interesantes las 
noticias que tengo relacionadas con la 
próspera institución musical que lleva 
el nombre de la ilustre compositora. 
Empezaré por dar cuenta de la nue-
va Directiva electa en junta reciente. 
Véase á continuación c 
Presidenta 
Rosa Echarte de Cárdenas. 
Vicepresid-cnta 
Luisa Chartrand de González. 
/Secretarios 
Morvila Primelles y Georgina Aro-
zarena. 
Tesorera 
Carmen Moret de García Enseña t . 
Vocales 
Celia de Cárdenas de Morales, Con-
suelo García Echarte de Sehwab, Mi-
reille García Moré, Julia Pórtela, Jo-
sefina Ardois y Herlinda Bedia. 
Acompañante 
Nina Agramonte de Primelles. 
Dirccior 
Emilio Agramonte. 
La reelección de dama tan distingui-
da como Rosita Echarte de Cárdenas, 
la digna esposa del Alcalde de la Ciu-
dad, es acreedora á todo género de elo-
gios. 
Xo menos puede decirse de la teso-
rera, la culta é interesante esposa del 
cioctor García Enseñat, y de la sim-
pática secretaria, la señorita Morvila 
Primelles, irreemplazable en semejan-
te puesto. 
Los cronistas tenemos siempre en 
ella quien nos informe, en cartas bella-
mente escritas, sobre todo lo que con 
ia Sociedad Ohamiuade, en cualquier 
aspecto, tenga relación. 
Como socias activas cuenta en su 
seno esa asociación á las señoritas Pie-
dad de Armas, Terina de la Torre. 
Mireille García, Graziella Chaumont 
Eli ta Porro, Georgina Arozarena, Her-
linda y Fidelina Bedia,. Mabel Smitih. 
Leonor Cortiñas, Maud Agramonte. 
Dolores Agramonte, Julita Pórtela, 
Ofelia Krieghoff, Delfina Revuelta: 
Josefina Ardois, Emma Pérez de Te-
rán. Isabel Agramonte, Elvira y An-
gelina Primelles, María Fernández. 
Francés Smith Seeler, Catiherine 
Smith, Morvila Primelles, Majorie A l -
br ight .y Pay Albright. 
Es incuestionable, salta á la vista, 
el estado floreciente de la Sociedad 
Ohaminade. 
Por día recibe adhesiones. 
E l concierto inaugural del nuevo 
año está ya combinado con arreglo á 
un programa escogidísimo. 
Es el siguiente: 
1. ° Plegaria de la tarde en Bretaña. 
de Mme. Chaminade. 
2. ° Recitativo y Aria, con coro, de la 
ópera Serse, que es el celebra Lar-
go de Haendel. 
3. ° Un tono—á unísono—de Peter 
Cornelius. 
4. ° Danse song, do Haendel. 
5. ° Raunáslay, de Vollbach. 
6. ° La Viswn de la Reina, de Augus-
to Holmes. 
7. ° Cantos gitanos, de Bralrais. 
8. ° Habanera. 
•Esta última será la que salga pre-
miada en el Concurso abierto por el 
maestro Agramonte según veredicto 
del Jurado que. compuesto por los se-
ñores Dionisio Velasco, Laureano 
Fuentes y Manuel Maury se reunirá 
en el día de mañana. 
A propósito de la Sociedad Chami-
nade debo decir que la "Hora de Mú-
sica," por estar cedidos los salones del 
Ateneo los domingos á la Sociedad da 
Conferencias, no podrá reanudarse 
hasta después del primer concierto. 
Se celebrará éste en Enero. 
De vuelta á Cuba. 
A bordo del gran trasatlántico 
Georgr Washington salieron ayer de 
C'herburgo con rumbo á New York, 
para de allí tomar el vapor que ha de 
1 raerlos á la Habana, los jóvenes y 
distingukios esposos Hortensia Scull y 
René Morales. 
La misma ruta seguirán el sábado 
de la semana inmediata la respetable 
señora Emilia Borjes viuda de Hidal-
go y la distinguida dama Rosa Rafe-
cas viuda de Conill, á quienes acom-
pañarán, además de la señorita Con-
chita Pagés, el joven matrimonio Li la 
Hidalgo y Enrique Conill. 
Pasa rán en Nueva York las Pascuas 
de Navidad á f in de encontrarse entre 
nosotros en los comienzos del nuevo 
año. 
El doctor Juan Francisco O'Fa-
r r i l l tomará pasaje en el Morro Castle, 
de vuelta á la Habana, el sábado pró-
ximo. 
Y para el otro sábado, en el Sarato-
ga, tienen anunciado su regreso los 
distinguidos esposas Wüly Lawton y 
Merceditas de Armas, Oscar Fonts y 
Dulce María Junco y Raúl Arango y 
Cuca Ariosa, además de la señora Ma-
ría Gaitán de Ariosa y las señoritas 
Clemencia Arango y Merceditas Mar-
tínez. 
Es probable que también tomen pa-
saje en el Saraioga los conocidos jó-
venes José Agustín Ariosa y Alonso y 
Miguel Franca. 
Lleguen todos con felicidad! 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la bella señorita 
Estela Riva y el joven Armando de 
Blanck y Menocal, hijo del distingui-
do profesor Hubert de Blanck, direc-
tor del Conservatorio Nacional. 
Ha sido señalada la nupcial ceremo-
nia para la noahe de mañana en la 
iglesia del Vedado. 
Hora: las nueve. 
* 
• * 
Marta y Augela. 
Me refiero á las señoritas de la To-
rre, las dos bellas y meritísimas her-
manitas que, pensionadas por nuestro 
Consejo Provincial, marcharon á com-
pletar en el Conservatorio de Bélgica 
su educación artística. 
Trás una ausencia de cinco años lle-
garon ayer Marta y Angela de la To-
rre, á bordo del vapor inglés Cayo So-
to, acompañadas de su señora madre. 
Vienen directamente de Amberes. 
A saludarlas y darles la bienvenida 
acudieron al muelle mudias y muy 
distinguidas personas, familiares y 
miembros, en su mayor parte, de nues-
tro profesorado musical. 
Resultó muy cariñosa, en realidad, 
el recibimiento de que fueron objeto 
las das artistas cubanas. 
No tardaremos en conocer y en ad-
mirar los adelantas realizados por 
Marta y Angela de la Torre toda vez 
que á este objeto su señor padre, el 
distinguido profasor Gabriel de la To-
rre, trata de ofrecer un gran concier-
to de presentación en uno de nuestros 
principales teatros para el corriente 
Noviembre. 
A l mejor lucimiento de esta artísti-
ca fíesta concurrirá la nueva orquesta 
organizada, entre valiosos elementos 
musicales, por el popular director de 
la Banda Municipal. 
A reserva de hablar más adelante 
del concierto, con todos sus detalles, 
mimplemp saludar la vuelta de las se-
ñoritas de la Torre con mi bienvenida 
más afectuosa. 
Niñas vimos partir las que hoy re-





Antes que el concierto de referencia 
ha de celebrarse la fiesta del Conser-
vatorio-Orbón en los salones del Ate-
neo. 
Está señalada para el viernes de la 
semana próxima, bajo la presidencia 
del Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, doctor Mario García 
Kohly, que hará la distribución de 
premios entre los alumnos del brillan-
te centro de educación artística. 
Númeras selectos, elegidos entre un 
extenso é inmejorable repertorio, for-
marán el programa. 
Fiesta de invitación. 
Se suceden los conciertos. 
El Conservatorio de Peyrellade, fiel 
á una tradicional costumibre, propóne-
se conmemorar la festividad de Santa 
Cecilia. 
Es la única de nuestras corporacio-
nes artísticas que no olvida rendir este 
culto todos los años á la excelsa patro-
na de los músicos. 
Justo es reconocerlo. 
Trátase de ofrecer un gran concier-
to vocal é instrumental en el que ha-
rán gala de su bella voz alumnas tan 
aventajadas del Conservatorio de Pey-
rellade como las señoritas Matilde 
González Redin, Carmielina Delfín, 
Eulalia Valdés de la Torre, Rosaura 
Fresnedo y Esperanza Miró. 
Pres tarán además su valioso concur-
so, para el mayor lucimiento de la 
fiesta, el laureado violinista Joaquín 
Molina y el aplaudido concertista de 
flauta Modesto Fratga, vice-director de 
la Banda Municipal. 
En el programa, que ya se dará á 
conocer oportunamente, figuran obras 
de Beettioven, Sain-Saenz y Grieg. 
Fál tame decirlo. 
E l concierto del Conservatorio de 
Peyrellade en honor de Santa Cecilia 
se edebrará en la noche del veintidós 
del corriente. 
* 
* « Queda otro concierto más. 
Es el que ofrecerá en su acreditada 
Academia de Canto, la Condesa de Le-
wenhaupt, née Amelia Izquierdo, el 
verntiuno del actual. 
Tomará parte, entre otras de sus 
akimnas. Juli ta Perera. 
i Qué atractivo mayor? 
Un saludo final. 
Es para una bella dama que está de 
días, para Olimpia Rivas de Acosta, 
tan espiritual y tan interesante. 
Y para dos señoritas tan graciosas 
y tan distinguidas como Olimpia San 





LA GLORIETA CUBANA 
Los progresos urbanos, sobre todo 
por lo que respecta al comercio, van 
en la Habana en protgresión constan-
te. Uno de estos días tuvimos el gus-
to de visitar la antigua casa de los 
hermanos Heros, situada en la cén-
trica y elegante calle de San Rafael, 
tan concurrida y animada siempre, y 
nos produjeron agradable sorpresa 
las reformas introducidas y las obras 
de ampliación y embellecimiento rea-
lizadas. 
"(La Glorieta Cubana" se ha trans-
formado radicalmente. En el piso al-
to, de nueva y airosa construcción, 
hay un departamento amplísimo, claro 
y bien ventilado, al que se sube por 
cómoda escalera de mármol, de bonito 
corte. En dicho departamento, según 
tenemos entendido, se ins ta larán to-
das las novedades en tejidos y sede-
ría que han dado tanto crédito á la 
casa, constituyendo una Exposición 
permanente é interesantís ima, afl 
frente de la cual se ha l l a rá un perso-
nal amable, activo é idóneo. 
Jesús Heros se propone inaugurar 
espléndidamente las 'grandes refor-
mas introducidas en su ya famosa 
"Glor ie ta , " que será, de hoy más, 
uno de los encantos de la hermosa ca-
lle de San Rafael, una de las vías co-
merciales que honran á la Habana, r i -
valizando con la de Obispo en la pre-
dilección de las familias habaneras. 
a n a n m 
Haruhaoc Plátano 
Alimento completo para los X I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
HF- V E N T A en Farmacias y vi-
veres tinos. 
N a c i o n a l . — 
En cuarta función de abono se pon-
d r á n esta noche en escena el entremés 
E l chalán, de Sebastián Alonso, uno 
de los autores de Lo que no muere, y 
la regocijada comied'ia en tres actos, 
Las de Cain, de los hermanos Quinte-
ro. 
E l sábado irá Amores y Amoríos y 
el domingo en matinée. E l Centenaño, 
ambas de los citados autores. 
Pronto, estreno de E l ama de la ca-














Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
¡Ultimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Obispo esq. á Compostela.—Teléfono A-2530 
dan ! ! ÍS f t? . fno f f«^2£*S dn n'ieítr;.5 te1»? á ^ i " p s w i n i x i . i - , del interior d? l:v Ula nrs la^ pl-
aaa. pero le, s a o ^ 4;a que eroUriii^n bie i I» q i , ite49U|. 1 fta Aa p » i o r w e l j T ^ «• »:i ac¡erc>. 






Muy bien reeibido fué anoche por el 
público el barítono señor Eugenio Mo-
rales, que rayó á ^ran altura como 
cantante y como actor en La Venta de 
Don Quijote. 
Esta noche irá en primera tanda di-
cha zarzuela, cubriéndose la secunda 
con Doloretes, éxito indiscutible de 
.María Andreu y Leonor Garmcndía. 
Dos llenos habrá hoy en el hernioso 
teatro del doctor Saaverio. 
En la matinée del domingo se pon-
drá, en escena La Mascota. 
E l sábado, estreno de la zarzuela 
Suspiros de fraile. 
Albisu.— 
¡Más todavía que en el estreno gustó 
anoche E l alma del querer, zarzuela 
que se pondrá hoy en segunda tanda, 
entre Las Brihona-s y Las Bandoleras. 
Pronto, reprisse de E l Bey del Va-
loi' y después, estreno de la zarzuela de 
producción cuibana con título de ópe-
ra, ó sea Elíxir de Amor. 
E l domingo gran mal i née con Marina, 
la inmortal obra de Arrieta. Lleno ase-
gurado. 
Martí.— 
La función celebrada anoche en ho-
nor del señor Rogelio Vara, adminis-
trador de la empresa, fué un gran 
éxito. 
La entrada fué fenomenal. Todo es-
taba ocupado. 
Palcos y lunetas ocupados por fami-
lias. 
E l adorno del teatro muy bonito. 
Todos los artistas que tomaron par-
ir estuvieron admirables, y Rogelio, el 
popular administrador, fué llamado á 
escena en medio de una gran ovación. 
Nuestra felicitación á Rogelio Vara. 
Y ahora el programa de la función 
de hoy. 
Va en iprimera tanda Se Soltó el Lo-
co; en la segunda. E l Ras de Mar y en 
la tercera La Carne Boba, tres obras 
en la cual se luce la sin par Lina Fru-
tos, estrella del quinteto. 
Antes de las obras se exhibirán mag-
níficas películas. 
P o l i t e a m a . — 
Extraordinario lucimiento revistió 
anoche el primer miércoles de moda 
celebrado en este teatro. La concurren-
cia fué numerosísima. 
E l vanidevüle Les trois chapeaux, 
traducido por Pina y Domínguez fué 
un éxito franco de risa y obtuvo exce-
lente interpretación por parte -de la 
compañía de Garrido. Hoy se repeti-
rá en primera tanda, poniéndose M i 
misma cara en la segunda. 
En ambas tomará parte el admira-
ble Onofroff. con sus experientos cien-
tíficos. 
Se ensayan activamente E l gran ta-
caño y La bohéme. 
Actualidades.— 
Se van á hacer proverbiales los lle-
nos en este sinupático teatro, gracias á 
la gracia imponderable de Pepita Se-
vil la y á los bailes orientales de La 
Circasiana. 
Ya está en camino Lanzetta, el no-
table imitador de tipos femeninos. 
A lleno por tanda sale la nueva em-
presa de "Actualidades." 
A l h a m b r a . — 
Hoy va á primera hora E l Viudo 
Alegre, divertida parodia de Villoch 
de La Viuda Alegre, Obra que cada día 
gusta más. 
En la segunda tanda irá La Rabana 
en Caricatura, revista de los hermano^ 
Ardois, que cuenta sus llenos por no-
che. 
A l final de la primera tanda baile 
por la Gatita Madrileña y en la segun-
da esta bailarina y el danseur señor 
Bertini ejecutarán el bonito baile pa-
risién " E l amor del apache." 
M o l i n o R o j o . — 
La novedad hoy es el debut, á pr i -
mera hora, después de la zarzuela Aca-
demia Modernista, de la notable pri-
mera bailarina internacional la bella 
Fr iné . 
En la segunda tanda irá La Captu-
ra de Solis, obra que sigue dando bue-
nas entradas y en la tercera Me Voy 
para Bainoa, 
A l final de cada tanda ejecutará 
nuevos bailes la bella F r iné y la Sale-
ritn y la sin rival Conchita Romero 
cantarón lo mejor de su repertorio fla-
menco. 




D E F U N C I O N E S 
Distrito Ner t» .—Pedro Va ldés , 1 año, 
Zania 110, Bronquttttl Paula S a n d u á n , -1 
años Espada ifi, Bronco n e u m o n í a ; J o -
sefa'Costa, 25 años . Concordia 19, Tuber-
culosis; Manuel Menéndez, 48 años , Salud 
63. Embolia. 
Distrito Sur.—Eusebia Rivero, 58 años , 
Matanzas, Aguila 124, Gastrit is; Manuel 
Sánchez . 15 meses, Fernandina 5, Menin-
gitis; Claudio Barbón, F iguras 6, Insu-
ficiencia mitral. 
Distrito Esto.—Manuel Verdena, 30 años , 
Santa Clara , J e s ú s María 76, Tubercu-
losis. 
Distrito Oeste.—Alejandro Collazo, 80 
años , Asia . Zequeira 110, Arterio esclero-
sis; Cel ia Lión, 70 años . Cananas , T a m a -
rindo 5, Arterio esclerosis; Andrés Noche, 
36 años . L a Benéfica." Cirrosis h e p á t i c a ; 
Bríg ida Calves, 34 años , Pérez 13. E m b o -
lia cerebral; Manuel Lftpez, 45 a ñ o s . L a 
P u r í s i m a , Esclerosis. José Rodríguez , :]6 
años , A y e s t e r á n 10, Fiebre tifoidea; F a u s -
tino Menéndez , 25 años , L a Covadonga, 
Tuberculosis. 
Noviembre 7, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur .—Francisca Infante, 80 a ñ o s . 
Reina 55. Arterio esclerosis; Rosendo V?. -
lera, 73 a ñ o s . Nueva del Pi lar 7, Insufi-
ciencia mitral; J o s é Victorero, 72 a ñ o s . 
Escobar 185. Esclerosis; Juan Mart ínez . 
46 años , Manrique 93, Cirrosis. 
Distrito Oeste.—Josefa Pazos. 75 años , 
E s p a ñ a , L a Misericordia, Mal de Bright. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r , 
se convoca por este medio á los señoras 
socios de este Centro, para que S3 s ir-
van concurrir á la Junta general ordi-
naria de presupuestos que determina ftl 
ar t ícu lo 26 del Reglamento vigente, v que 
se ce lebrará en los salones de es?a So-
ciedad el próx imo día 13 del mes actual, 
á la una de la tarde. 
P a r a concurrir á dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requi-
sito indispensable la presentac ión de! re-
cibo correspondiente al mes de !a fecha. 
Habana, 9 de Noviembre de 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 3180 3m-10 3t-10 
Dr. Fé l ix P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo . Sol 
56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s de 
3 á 4. T e l é f o n o A-3370. 







I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre tocios los p u r g a n t e s por ser 
abso lu t amen te n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas de S a r r á , J o h n -
son, T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
Centro Asturiano 
SECCION DE RECREO T ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta de Gobierno, para ce-
lebrar un baile el domingo 13 del corrien-
te, en los salones de esta Sociedad, se 
anuncia por este medio para concimien-
to de los s eñores asociados, para el que 
regirán las prescripciones siguientes: 
P R I M E R A . — S e r á requisito indispensable 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de la 
fecha para tener acceso al local. 
S E G U N D A . — L a Secc ión podrá retirar 
de los salones, é impedir la entrada & to-
da persona que considere inconveniente, 
sin dar explicaciones de ninguna clase, de 
acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
T E R C E R A . — N o se permitrá la entrada 
á los menores de 9 años . 
C U A R T A . — S e prohibe formar grupos 
en los salones, as í como bailar en los pa-
sillos y piezas diferentes á las que sean 
ejecutadas por la orquesta. 
Q U I N T A . — L o s s e ñ o r e s socios que ten-
gan que abandonar el local, antes de la 
t erminac ión del baile, so l i c i tarán de ta, 
Comis ión de puertas que estampe en los 
recibos el sello de S A L I D A , sin cuyo re-
quisito no se les permi t i rá la entrada nue-
vamente. 
L a s puertas se abrirán & las 8 y el baile 
dará comienzo á las 9. 
N O T A . — N o se dan invitaciones. 
Habana, 10 de Noviembre de 1910. 
C 3181 
E l Secretario, 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
2t-10 2 m - l l 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o m t e n ü m . 3 2 3 
B n «ata CITnlea se curm la sTfllla «n 2t 
días por lo ffeneral, y d« no »«- aat b* U 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Cenceptoc gratuitos suceridaa por «ntld«< 
des poco afectas 6. mi procedimiento me 
ebllgan — con ptna — i. producirme de este 
modo. T e l é f o n o : 612t. 
3053 Nbre . - l 
D? Perdomo 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel . A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
12885 26-10 Nbre. 
INYECCION "VEÑÜS75" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mis rápido v seguro en la 
curaeidn de la gonorrea, blenorragia, floree 
bieneaf) y de toda clase de flujos ñor aatl-
gruñe que sean. 
R E U M A T I C A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias 
3099 i Nbre . - l 
Mistasj_2ras i i int , 
S E S O L I C I T A S ! 
L SIGLO XX GALIANO, 




AZAFRáN "EL IRlí 
: : Q i i : rico t:^.. 
a garantín. t-oior, arom. J 
tienen r i v a l . . . : 
Su pureza, 
b o r . . . no 
De venta en todas las l)odeSas I 
tigio. Los paquetes son de 1, o g L 
tavos con la marca " E l Iris"''' n " ' 
J e s ú s Mar ía N ú m . 4. esquina" 4 kT*11 
Correo, Apartado núm. 1226 a ^ 
12498 " 26. 
3030 
Dr. K. Chomat. 
rratamientc e ípec la l de Simia 
medades venéreas . —Curación ninM' ' 
««ultas de 12 & 3. — Telé fono 864 
L U Z 7» V METI O 49 
*bt, 
COMPRE SUS ARTICULO? 
en nuestra casa, siempre tenemos un 
pleto surtido en herrajes para co»1 
coches y carros, ferreter ía en gen{ 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá usted conv* 
que los nuestros son los que más le 
vienen. 
Mandamos nuestros ar t í cu los á cualni 
parte de la Is la que se nos pidan 
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C. 
Be lascoa ín n ú m s . 69 y 71, esquina j 
Rafael .—Teléfono núm. 1162 y A-12826 ĵ m, x̂  
DR. GARCÍA CAS A RIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Vvto. 
pecialista del Dispensario 'Tamayo," 
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-317«.' 
sultas de 1 á 3 p. m. 
C l R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3657 Xforj, 
J O S E F I N 
L a peinadora m á s popular de la Ha 
cuyo sa lón de peluquería está situado! 
Galiano 88, entre San Rafael y San j j 
ha introducido grandes mejoras en; 
tahlecimiento, en obsequio de sus diS| 
guidas marchantas. Hay un gran 
quero, procedente de Europa y un atj. 
liar de peluquero dedicado á la secci6n| 
n iños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente 
señoras , y es su especialidad los peln 
de novias. Josefina t iñe el pelo de toi 
colores y hace toda cla^e de postizos 
cabello. Vende c a s t a ñ a ? d^ bucles on 
lados, magní f icas , á centén y otras de i 
precio, s e g ú n lo que cada cual paedaj 
tar. Se da masage y depi lac ión eléct 
Josefina, Galiano 88, entre San Rafi 
San José . 
C 3127 alt. 7-5 
Ü 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 
N E R E O . — S I F I L I S Y HSRNI i 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 cte 4 á 
49 HABANA 49. 
3113 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, se 
hermosas habitaciones, con muebles 
ellos, con todo el servicio, entrada á 
horas, á personas de moralidad (• igl 
Galiano núm. 136. 
12853 26-10 
E N G A N G A 
Vendo una manzana entera (unos 
metros) entre las calzadas de Conc 
Luyanó , por donde pasará el nuevo, 
vía, terreno alto y con agua y ak 
liado. D u e ñ o en Amargura 48 y 
m a ñ a n a en Just ic ia y Compromiso, 
"Ojeda." L ibre de g r a v á m e n e s . 
12777 4m-8 
V E D A O O , ¡ G A N G A ! 
OCASION: PRECIO REBAJi 
Vendo 1,133 metros de terreno en lo 
jor de la loma, calle 19 y 4, formando 
solar esquina de fraile, á una cuad 
los • l é c t r i cos do 17, sitio perfecta 
urbanizado y rodeado de bonitos ch 
Hay aceras nuevas, alumbrado pú 
agua, gas, etc. Lo doy barato por a 
tarme del país . 
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119, Muralla 1 
12581 8d-4 
panno OÍ 
E s t a esplendida casa so pstíi preparafl»] 
para alquilar por habitaciones suelta» 
departamentos, á. familias, p e r s o n a » ^ 
las, empresas y comisionistas. 
Se arreglan locales s e g ú n las neci| 
dades de cada uno. 
V i s í t e n o s quien desee vivir en 
sa. que seré, por todas sus condic 
mejor de la ciudad. 
Precios cómodos . 
Amistad 146, frente al Garaqe de Col6»í 
C 8007 alt. "-ftl 
A L B E R T O l í T A R I M 
Abogado y Notario 
Te lé fono A-2322.—De 10 á 11 y de 2 
HA KA NA 98. 
12689 ?r<-5 N'bí*, 
C 3012 
c 3153 6t-7 
Perfumería, Juguetes y Objetos para Regalos 
P r ó x i m a a p e r t u r a d e l o s g r a n d e s S a l o o e s d e 
P E L U Q U E R I A p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
P i t a T i m r a " C i i e i l a l " y Ta Espasial" j 
L a s m e i o r e s p a r a t e ñ i r e l pe lo y l a l a r c a . - E s t u c h e $2.55 
Obispo 90-MIGNON-Obispo 9 0 
a i a*. x***^ 
